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اتٟمد لله الذم أنعم علينا بنعمة الإيداف كالإسلاـ كالصلاة كالسلاـ على 
أشرؼ الأناـ سيدنا محمد كعلى الو كأصحابو مصابيح الأمة بُ الظلم، أشهد أف لا 
إلو إلا الله كحده لا شريك لو كأشهد أف محمدا عبده كرسولو. كبعد، فأنا أشكر الله 
امتٍ الصحة كالتوفيق كات٢داية كات١عرفة كالفهم حتى ت٘كنت من جزيل الشكر الذم أد
إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بات١وضوع "قواعد خط النسخ عند ابن مقلة 
(دراسة تٖليلية تارخية)" كشرط من شركط ات١طلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا 
ة كشؤف التدريس تّامعة علاء التًبية الإسلامية بقسم اللغة العربية بُ كلية التًبي
 الدين الإسلامية اتٟكومية مكاسر.
لقد كاجو الباحث مشكلات كثتَة بُ ىذه الرسالة، لكن بفضل كخدمة 
ت٥تلف الأقواـ استطاع الباحث بُ معاتٞتها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة باتٞودة. 
ات١شرفتُ كلذلك، كدا الباحث أف يقدـ الشكر اتٞزيل على ىؤلاء ات١ساعدين ك 
 كات١شجعتُ منهم:
رسنواتى" كالأـ "، نصرالدينالأب "فضيلة كالدٌم الكرمتُ العزيزين المحبوبتُ،  .ُ
اللذاف قد ربياني تربية حسنة صاتٟة منذ صغرم إلى سن الرشد كساعدني 
بقدر طاقتهما على إت٘اـ دراستي كسأؿ الله أف يدد بُ عمره كأف يرزؽ لو 
 صراط سويا.الصحة كالعافية كيهديهما 
مدير جامعة علاء   فضيلة الأستاذ الدكتور اتٟاج مسافر، فباٌبار. ـ. س. إ. .ِ





أ. غ. كنائب ات١دير الأكؿ، كفضيلة الأستاذ الدكتور لنبا سلطاف، ـ. أ.  
تي عائشة، ـ. أ. كنائب ات١دير كنائب ات١دير الثاني، كفضيلة الأستاذة س
الثالثة، الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم بُ توجيو جامعة علاء الدين 
 الإسلامية اتٟكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور اتٟاج محمد أمرم، لس. ـ. أ. غ. عميد كلية التًبية كشؤكف  .ّ
التدريس كنوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفولي، ـ. أ. غ. نائب العميد 
الأكؿ، كفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىم، ـ. س. إ. نائب العميد 
الثانية، كفضيلة الدكتور اتٟاج شهر الدين ، ـ. فد. نائب العميد الثالث، 
الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم بُ توجيو كلية التًبية كشؤكف التدريس 
 تّامعة علاء الدين الإسلامية اتٟكومية مكاسر.
تٛكا، ـ. تح. إ. رئيس قسم التدريس اللغة العربية، كالدكتورة  فضيلة الدكتور .ْ
ستي عائشة خالق، ـ. فد. كسكرتتَة قسم التدريس اللغة العربية بُ كلية 
التًبية كشؤكف التدريس كهما اللذاف ساعداني بتقدنً بعض ات١واد ات١تعلقة بهذه 
 الرسالة.
 كفضيلة  ؿات١شرؼ الأك ٌـ. أ. ك ؿ.س.، ،تٛزة ىاركف الدكتورةفضيلة الأستاذ  .ٓ
ساعداني كأرشداني كات١شرؼ الثاف اللذاف الدكتور ربُ, س.أ.غ. ـ.فد.
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 محمد يونس:  باحثةاسم ال
 ََََُُِِْٕٓ:  رقم التسجيل
 )تارخية (دراسة تٖليليةقواعد خط النسخ عند ابن مقلة :  عنواف الرسالة
قواعد خط النسخ عند ابن مقلة (دراسة تٖليلية تارخية). بُ  ىذه الرسالة تبحث عن
ىذه الرسالة تبتُ كصف حيات ابن مقلة،ك قواعد خط النسخ عند ابن مقلة كات١شكلة التي 
كيف كانت تستعمل الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهي: كيف كنت كصف حيات ابن مقلة؟  
 قواعد خٌط الٌنسح عند ابن مقلة؟
 تٚع البيانات من الكتب ات١تعلق با ت١وضوع. كىذا لبحث ىذا تْث مكتبي، يعتٍ
 بدراسة تٖليلة تارخية ، كشرح أنواعها باستخداـ التحليل بالنظر إلى الكتب ات٠طى ات١تعلقة .
التي بدأىا ، يدكن أف نستنتج أف  خط النسخ ابن مقلة كقواعدكمن نتائج ىذا البحث،   
ملك إنو . تْيث جعل قواعد الكتابة العربية متناسبة ابن مقلة كاف رياضينا كىندسينا عبقريان 
. بٍ توفية، اكمل، ات٘م، اشبع، ارسل:قواعدبً. ط، كخاصة أسلوب كتابة ات٠ات٠ط العربية
ت٠ط العربي حتى يدكن أف ا. الأف التخطيط كفقا لابن مقلة كىذا ما يحتفظ بو ات٠طاطوف حتى








 الفصل الأول : خلفية البحث
أىم الفنوف التي أبدعتها اتٟضارة العربية الإسلامية كأكثره  منات٠ط العربي 
انتشاران بُ بلاد العرب ك ات١سلمتُ على السواء، إذ ىو حاضر بُ أنواع العمائر كما 
بُ الأكاني ك الأثاث ك ات١لابس، إنو ليس فنان ترفيهيان أك تٚاليان عاريان عن الوظيفة، 
عر التوقتَ كالإجلاؿ كشعر ات١سلم بأنو بُ النفس أصدؽ مشا ةو ر ثاا عصن وكإنما ى
 .عضو بُ الأمة الإسلامية
ىندسة  ركحانية بآلةو جسدية تٕمع بتُ  يأداة التعبتَ القرآني، كى هاكل   
تٚالية معرفية ت٘زج ات١ادم بالمجرد  ةو ر ابأط ةتٕريد ات١عتٌ كمادية الرسم، كتٖيط الناظر 
 عن المجرد ت٘كينان لإيدانو بالله العلي ٌفتَل نفسو فيو كيعمل على تٕاكز ات١ادم تْثان 
 القدير كسعيان بو إلى الرقي بُ درجات الكماؿ.
إف ات٠ط العربي نزؿ توقيفيان من الله تعالى، كيستند بُ ذلك إلى بعض الآيات 
  "             "  ٖٔ:ِ/بُ سورة النوف قاؿ تعالىالقرآنية الكريدة، 
مع سائر الكتابة على آدـ عليو السلاـ، كقد كتبها آدـ عليو السلاـ على  كإنو نزؿ





الكتابة العربية ىي كاحدة من الكتابات التي مرت فتًة تطورىا خلاؿ فتًة طويلة 
ها ات٠اص من كل شكل من جدن ا من الزمن حتى إنشاء أشكاؿ ت٥تلفة كت٢ا اتٝ
 ُأشكالو.
، فإف الفن ات٠رابُ قد أخذ تاريخنا طػويلان  تٚالي بو و كتابة تٔطلال اعتبار فٌن بُ
باتٟػديث . سػلاميةالإو كفقنا لتطور الكتابة العربية كدكر الثقافة بُ كػل دكلػة تكبلغ قم
عػػن أصػػوؿ كلادة الكتابػػة العربيػػة ، سػػيكوف ىنػػاؾ اخػػتلاؼ بُ الػػرأم بػػتُ ات٠ػػ اء ، 
ناشػػع عػػن طبيعػػة الػػنن العػػربي  فػػٌن خػػطكىنػػاؾ خصػػائن يدكػػن الإشػػارة إليهػػا بُ 
، تظهػر مػع شػكل حسػاس مػن  تقلػبنػوع مػن الكتابػة الاالكتابة العربيػة ىػي . نفسو
  ِاتٞماؿ.
لأخػػػرل ، مثػػػل مصػػػر ، بابػػػل أك الصػػػتُ الػػػتي العػػػرب ، بات١قارنػػػة مػػػع الػػػدكؿ ا
طورت بنجاح نظاـ كتابة كت٢ا شكل خطػي معقػد جػدا ، يدكػن أف يقػاؿ أنػو متػأٌخر 
ة لػػػرغم مػػػن كتػػػاباكم تٖتػػػل الكثػػػتَ مػػػن الأمػػػاكن بعػػػد النصػػػي الكتابػػػكباا ،بُ الوصػػػوؿ
كالػػػتي تسػػػتخدـ علػػػى نطػػػاؽ كاسػػع بُ كتػػػابات ت٥تلفػػػة ، حػػػتى الآف.كالسػػػبب ٌرـك ، الػػ
لغايػػػة ، أم أف الأمػػػة العربيػػػة تعػػػرؼ باسػػػم ت٣تمػػػع بػػػدكم كلػػػيس ت٢ػػػا سػػػجل بسػػػيط ل
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 مأمػػػػة ت٢ػػػػا جلات٢ػػػػ واليسػػػػ مفهػػػػ. تاريخػػػػي يدكػػػػن أف ييعقػػػػد ، إلا بعػػػػد الفػػػػتًة الإسػػػػلامية
لا يػػػػػتم اسػػػػػتخدامها . ، الصػػػػػتُ ، أك مصػػػػػر القديدػػػػػة ـكأمػػػػػة الػػػػػر ٌ، بُ الأدة كات٠ػػػػػاص
مػػن الصػعب علػػى بيػانات مكتوبػة أك نقػػوش كثػػتَ   لػػذلك ، . ثيالأحػدا وفسػجيليل
يدكػن القػوؿ أف معظػم المجتمعػات العربيػة . اتٞزيرة العربية ت٦لكةتثبت خريطة رحلة بُ 
 صػدؼبُ عهػد اتٞاىليػة ن تكػن عميػاء فحسػب ، بػل أيضػا مػن جانػب كاحػد مػن 
 ّ.ركؼات٠
فػإف ات٠ػػط العػربتِ كغػػتَه مػػن الفنػػوف لا يدكػػن أف ينشػػأ كيتطػػور دفعػػو كاحػػدة، 
إنمػا ىػو يحتػاج إلى النمػو النضػػوج، كىػػذا لا يػتم إلا مػػع  الػزمن شػػأنو شػأف اللغػة بُ ك 
 ْنشأكا كتطورىا.
ات٠ػط العػربي بأهميػة كبػتَة بُ اتٟضػارة العربيػة الإسػلامية كظهػرت اتٟاجػة إليػو 
منػػذ بدايػػة النهػػوض اتٟضػػارم الػػذم شػػهدتو الأمػػة العربيػػة بُ صػػدر الإسػػلاـ. كقػػد 
 ت٠ط أف جعلها الله تعالى بُ أكؿ آية افتتح بها الوحي؛تٕلت فضيلة الكتابة كا
قاؿ تعالى بُ كتابو العزيز: "اقرٍأ كربكى الأكرـى، الذم علمى بالقلًم، علمى الإنسافى ما  
فكانت أعظم شاىد تٞليل قدر الكتابة، كأكؿ سورة نزلت بُ القرآف  ٍٓن يعلٍم".
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تعليم ات٠ط إلى نفسو. كامتن بو على الكرنً تذكر القلم أضاؼ فيها سبحانو كتعالى 
عباده كناىيك بذلك شرفان. كأقسم الله تعالى تٔا يسطركف كالأقساـ لا يقع منو 
-ُ:ٖٔ/سورة القلم سبحانو إلا بشرؼ ما أبدع فقاؿ عز كجل بُ معرض القسم
". ك ما قسمو                      "ِ
كقد تطور ات٠ط  تعالى إلا بعظيم ما أبدع فأقسم تٔا يسطر كما ذلك إلا ات٠ط.
العربي بعد ذلك كشاع استخدامو بُ الأمصار كأخذ ات٠طاطوف يجدكف الكتابة 
عند العربي، الكتابة ليس شيء مهم. لأف العرب بُ الزمن كيبالغوف بُ تٖسينها.
من الكتابة ات٠طي. قليل من العرب يدارس العادة ات١اضي أفرح تٔهارة الشعرم 
 ل، فكتب عندما ستعلق بُ الكعبة.الكتابة، لو كاف ىناؾ الشعر العربي الأتٚ
فالقرآف كضع بُ ذىن الصحابة. عما أكؿ كتابة القرآف، عندما توبُ كثرة من 
ك تٚعو بُ زمن ات٠فاظ القرآف بُ ات٢رب. فبدأ بكتابتو بُ زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
 .عثماف ابن عفاف رضي الله عنه
فعرفنا عند أكؿ تطوير الإسلاـ ات٠ط العربي ليس شيء مهم، مهما كاف ظهر 
حرؼ العرب بقرف قبل إنتشار الإسلاـ. ك ظهور خط العرب بتُ القرف الثاني ك 
بُ  الثالث ىجرية. مهما كاف تقدمو ببطيء، لكن ات٠ط العربي ت٤بوب عند المجتمع.






ات١رحلة التالية ، سار ات٠ط العربي فنا إسلاميا ك عاملا بُ اللٍوحة ات١عركؼ عند 
بات٠ط العربي، قنأ ات١سلم ات١هنة غتَ مصٌور بتصوير الأجساـ. من العلماء   المجتمع.
ىجرية) الذم تطور علم  ّْٖالريحاني (توبُ سنة  و، ىهوركفات٠طاطتُ العربي ات١ش
 ات٠ط الريحاني كا تٝو.عبا سية، ك اكمل شكل  بُوف ات٠ط بُ زماف ات٠ليفة ات١عم
ابن مقلة، كانت كلادتو مساء يـو ات٠ميس قبل انتهاء شهر شواؿ بتسعة 
ق. قطع يده  ِّٖق. كتوبُ بُ العاشر من شواؿ يـو السبت سنة  ِِٕأياـ سنة 
كبعد كفاتو ابن مقلة  ٔ.اليمتٌ ات٠ليفة الراضى فكتب ات٠ط العربى بيده اليسرل
ق) كلد بُ ت٣لس العاـ ببغداد، شرر شكل ات٠اط  ُّْكتوبَ  اصل ابن البواب (يو 
م، ظهر بُ اكاخر الزمن ستعصيالمحقق. ك الرائد الأختَ من ات١شهورين يعتٍ ياقوت ات١
العباسية ك ىو مشهور بات٠طاط الذم تٝي احد شكل ات٠ط باتٝو، يعتٍ ات٠اط 
اشتق الاسم ات١كتوب للنسخية من الفعل النصفي ات١عتٌ الذم بً حذفو ،  الياقوبٌ.
كالذم يفسر ذلك لأف ىذا الشكل من الكتابة قد ت٤ى أك حث على كتابات 
كقد يعتٍ ذلك أيضنا نسخها لأنها عادة ما تكتب ، . الكوبُ القائمة كات١تطورة
 ٕلعلمية.كتنسخ ات١صحف القرآني من الكتب الدينية الأخرل كالنصوص ا
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ات٠ط النسح ىو أحدل أنػواع اتٟػٌط بُ ات٠ػط العػربي ، كيدكػن أف يكػوف تنفيػذ ات٠ػط 
يحتوم ات٠ط النسحى على شكل بسيط . النسخى جيدن ا بُ كتابة القرآف أك اتٟديث
مػػػن الكتابػػػة لػػػيس بُ كتاباتػػػو ليػػػتم تٖميلػػػو تٔعػػػتٌ الرسػػػالة السػػػاطعة، الآسػػػرة، سػػػهلة 
ىػػذا النػػوع مػػن ات٠ػػط النسػػخي ىػػو مقػػاؿ . كالػػتعلمالقػػراءة، بػػل مػػن السػػهل الكتابػػة 
إف دكر ات٠ػط . أساسػي متنػوع بُ كتابػة القػرآف القياسػي كالقػراف للمصػحف العثمػاني
النسػػخي بُ كتابػػة القػػرآف يجعػػل ىػػذا النػػوع مػػن ات٠ػػط يسػػتمر بُ التطػػور كيسػػتمر بُ 
إضػافة . تٖسػينو باسػتخداـ طريقػة فصػػلى ككاتبػة كديكػور بُ إنتػاج مصػحف القػرآف
إلى ذلػػػك ، يعػػػد ذلػػك علامػػة علػػى تٚػػاؿ الكتابػػة بُ ت٥تلػػف ات١صػػاحف ، كخاصػػة 
كقد كشف حط النسػحى أيضنػا عػن مػدل دقػة العمػل الفػتٍ مػع . مصحف العثماني
 ٖ.نقاشو العميق كاستخدامو
قياس ات٠اط الياقوبٌ ك شكل ات٠اط الأخر الذم بقي حتى الأف، بات٧زات 
القسطنطينية،   ر. سوؼ نظرنا ىذا اتٟاؿ بُات٠اط بُ الزمن اتٟاضر ليس من التطوي
أك القاىرة، أك بتَكت، أك بدمشق. تظهر بأعمات٢م من قياس اتٞمالية ك العظيمة 
 ختَ من اعماؿ ات١ستقبلة ات١نتجات كل كقت.
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كبُ مرحلة الثالثة، ات١رحلة التكميلية فيما كانت ظهر منهج ات٠اط الكامل 
ففي مرحلة  ا قبلها ك إعطاء القاعدة فيها.بالتقييس. ك بدأ بتعديل الاشكاؿ فيم
لوقت بدأ  بذالك بعدىا، ىي مرحلة تطويرية القاعدة ك ات١نهج من زمن قبلها.
بظهور التوافق بتُ شكلتُ بُ قماس كاحد. بٍ بُ مرحلة خامسة، ىي ات١رحلة 
من ات١رحلة الأختَة التالية، يعتٍ ات١رحلة التحليلية سوؼ يرل الباحث   ٗالتحويلية.
. بذالك اتٟاؿ، فأخذ نسخالخط قواعد  –احد ات٠طاط ات١شهور–أف لإبن مقلو 
 .قواعد خط الّنسح  عند ابن مقلة""الباحث الرسالة بتحت العنواف 
 ثحالب تاشكلمالفصل الثاني: 
 كيف كانت حياة لإبن مقلة؟ .ُ






                                                          






 الفصل الثالث : بحث ذات الصلة
 كمالك  ان يبحث احد مشكلة كذ ةحثاالب عملياتعن  التحقيق تٚيع بُ
كانت  بحوث ال من قليل عدد ىناؾ ذلك، كمع. الدراسة ىذه بُ ةالباحث قشتن
 .البحث ىذا مع علاقةبها 
 هافيأطركحتكبحث غازيا راسس كشف الله  بحثال اىذ مع علاقة بُ تْث
كخلصت نتائج ىذه الدراسة إلى ". ابن مقلة والتجديد في الخط العربي" ت١وضوعبا
 َُأف ابن مقلة كاف عان رياضيات كىندسة عبقريتُ غتَكا اللغة العربية كأكملوا بها.
 تحديد البحث :رابعالفصل ال
باعتباره تٖديد البحوث بُ ىذا البحث، فمن الضركرم توفتَ بعض القيود 
ليتم التحقيق فيها. لذلك، ن يحدث أم سوء فهم ت١عتٌ ات١وضوع بُ ىذا البحث، 
 :إذا يوضح الباحث بعض التحديد البحوث
 .بزمن ابن مقلو قواعد خط النسخ التحديد ت٢ذا البحث ىو -
 
 
                                                          





 : نوع البحثامسةالفصل الخ
 yrarbiL(ىذا البحث ىو البحث النوعي بطريقة تٚع ات١واد بدراسة ات١كتبية 
). ات١ادة بُ دراسة ات١كتبية ىي من الكتب العلمية التي تتعلق بأجساـ hcraeseR
 البحث الذم تْث فيها.
 : اغراض البحثسادسالفصل ال
 ت١عرفة كصف اتٟياة لإبن مقلة .ُ
 ت١عرفة قواعد خط النسح عند ابن مقلة .ِ
 : فوائد البحثابعالفصل الس
للقارء، رجاء لوجود ىذا البحث ترقي معرفة القارء عن تطوير قواعد   .ُ
 ابن مقلو. عند النسخ
 للباحث، رجاء لوجود ىذا البحث سيكوف معرفة الأكلى بُ تاريخ ات٠اط ِ
 نفسو حتى تفيد بها الطلاب.
 : تنظيم كتابة الرسالةالثامن الفصل 







 الباب الأول: الدقدمة
ات١شكلات الباب الأكؿ ىو ات١قدمة كتٖتول على خلفية البحث.  
فوائد ، اغراض البحث، نوع البحث ،تٖديد البحث تْث ذات الصلة،البخث,
 تنظيم كتابة البحث.، البحث
 الباب الثاني: نظرة عامة عن الخط
التي تٖتول على : تعريف اتٟط ىذا الباب ىو النظرة العامة عن ات٠طية  
 كانواع ات٠ط ك العلماء اتٟط.
 الباب الثالث: عرض الحقائق وتحليل الخط
 بُ ىذا الباب تٖتوم عن التحليلية التاريخية ك اللغوية.
 قواعد خط النسخ عند ابن مقلةالباب الرابع: 
بُ ىذا الباب تبحث عن كصف حياة ابن مقلة، ك قواعد ات٠ط النسخ عند ابن 
 .مقلة
 الباب الخامس: الخاتمة







 نظرية البحث عن الخط
 طالخ تعريفا. 
مقطعتُ اليونانية، كىي  ات٠طمن الإت٧ليزية، كيأبٌ من لغويا ات٠ط العربي 
ميلة أك اتٞالتي تعتٍ الكتابة ) (الكتابة كتابة: graphoinك) (تٚيلة تٚاؿ: kallos
ات٠طوط  عتٍيكىي  طاللغة العربية نفسها تسميها ات٠ ُُتٚيلة فن الكتابة.
 ، خط الإستواءالكلمة العربية ،يصدر عن خط الاستواء . اتٞميلة أك الكتابة
 ُِيدافع عن الأرض إلى قسمتُ تٚيلتُ.
 ات٠طمن علماء  موقف ات٠ط
 ستعصيمياقوت آت١ .ُ
 ركحانية ظهرت بالةو جسمنيةات٠ٌط ىندسة 
 عبس ابن عبيد .ِ
 ات٠ط لساف اليد كالقلم لساف ات١داد
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تٚعها ك ادبو العربي  طات٠، كتابتومحمد ظاىر بن عبد القادر الكردم بُ   .ّ
سبعة أنواع من معاني ات٠ط بٍ نستنتج أف ات١قصود بات٠ط ىو الذكاء لتنظيم 
ىنا  ات١راد فالقلم. معينةحركات أطراؼ الأصابع باستخداـ قلم بُ إجراءات 
يشتَ إلى تٚيع أنواع  إجراءات معينة""ىو مركز حركة أطراؼ الأصابع بينما 
 قواعد الكتابة.
إرسػػاد . بُ كتابوكاضحا كشاملا كقد ذكر الشيخ شمس الدين الأفكاني  .ْ
 على النحو التالي." حسر العلـو" بُالقصػػيد
كأكضاعها، ككيفيػة تركيبهػا خطػا، كىو علم تتعرؼ منو صوراتٟركؼ ات١فردةك، 
منها بَ السطور، ككيف سبيلو انيكتب، كما لا يكتب: كابداؿ مايبدؿ منهػا 
 .بَ ات٢جاء كتٔاذايبدؿ
علمي يقدـ أشكالان من حرؼ كاحد ، كمواقعها كطرؽ نطاؽ ىو  طات٠
أك أم شيء مكتوب على ات٠طوط ، ككيفية كتابتها : ترتيبها بُ ترتيب مكتوب
تغيتَىا كتٖديد  الى  تغيتَ ات٢جاء الذم يحتاجو : لا يحتاج إلى كتابتوء شي كتٖديد 
  ُّكيفية تغيتَىا. "
                                                          





حتى  "أ"، ات٠ط ىو نشاط الكتابة ك اتقاف حركؼ ديدف سراجوالٌدينفقاؿ 
بُ تعبتَ الأفكار ركحانية أشياء فنية  الأٌمٌية تصبح اتٟركؼ أك. باستخداـ قلم"م" 
الفن (باسمtra cimalsI fo tra eht كيشار أيضا إلى . كالإت٢اـ كحساسية فنو
الذم اكحى . بُ ات١اضي ، بُ كل مرة كاف النبي محمد يدرس آيات القرآف )الإسلامي
لذلك ليس . ا، بُ ذلك الوقت كاف النبي يطلب دائما من أمناءيو أف يكتبوىإليو
 ُْمن ات٠طأ أف نقوؿ أف عصر ات٠ط الإسلامي ىو تاريخ الإسلاـ نفسو.
 أنواع الخط العربيب . 
يعتٍ حتى الآف  رو ات١شه نوع الأشكاؿ بُ العان الإسلامي ىو الكثتَ ، كلكن 
ات٠ط  ،ات٠ط الٌرقعة،  الثلثى ط، ات٠ ط الٌنسخالكوبُ ، ات٠ طات٠: منها ،القلم الستة
 ديواني، ك خط فارسي.
          خط الكوبُ )0
ات١قاـ الأكؿ النبي اتٝاعل عليو شكل الكوبُ كفقا ت١ؤرخي الأمة العربية، بُ 
 ُٓ.دمشق ت٢جرية قطبو آلمحٌرر بُكلى بُ سنة الا كملوك  بٍ  السلاـ
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قبل  بُ حراء ، منتصرأصل الكتابة العربية التي كانت ذات يـو  وىخط الكوبُ 
مولد مدينة الكوفة كمركز ديتٍ كسياسي للإسلاـ قد جلب . مولد مدينة الكوفة
ماؿ ، خاصة لأنو يستخدـ لنسخ ت٥طوطات اتٞك  حريإلى كماؿ شكلو التش طات٠
غتَ  باشرةكانت كلادة مدينة الكوفة م. بفضل جلالتها كتٚات٢ا القرآف الكرنً ،
 حتَغالبان يسمى ىذا . إلى الكوبُ) من كلمة حتَة(ىتَم  طاسم ات٠ تتلقائيان كضع
  .الكوفية جـزات١ركحة أك 
بالتاريخ كالكتابة التي لعبت دكرنا بُ نسخ التاريخ ، بُ الواقع ، بً الاعتًاؼ 
لذلك ، فإنو ليس من ات١ستغرب ، إذا أصبحت الكوفة القائد . القضايا الدينية
إلى كتابات مكة كات١دينة التي كانت لا ) التجديد(الرئيسي الذم جلب الإصلاح 
كعلاكة على . بُ حتُ كاف الكوؼ نفسو يعت  كريث ثقافة اتٟتَة: تزاؿ جامدة
ك ، فإف الكوفة ، التي أصبحت ات١قر الديتٍ كالسياسي ، تضم عددا من ذل
 ُٔكقد تٝح ىذا للكتابة بالكوبُ بالانتشار بشكل أسرع.. ات١سلمتُ يتدفقوف إليو
، الشخصية الأبرز ىي شكلها  خط الكوبُتعرؼ ىذه الكتابة اتٞافة باسم 
لكن ىناؾ رأم آخر يقوؿ أف الكتابة الكوفية ىي نتيجة التطور . ات١ستقيم الزاكم
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أينما كاف أصل أسلوب الكتابة العربية ىو . الأختَ للكتابة بالآرامي ، ستَيا القديدة
بُ بداية كلادة  . بُ الأساس بداية الكتابة العربية ات١نهجية بعد ظهور الإسلاـ
 الرئيسيتتُ ، الكوفة كالبصرة كتابات الكوبُ ، غطت فضاء شعبيتها فقط ات١دينتتُ
مرة كاحدة . ، بينما كاف بُ ات١دف ات١قدسة بُ مكة كات١دينة عدد من الأساليب
كأسلوب ) ات١ائل(تستخدـ لنسخ القرآف ، من بتُ أمور أخرل ، كأسلوب ال يد 
 كلكن تطوير الكتابة ليست ما دامت كتابة الكوبُ. ) (ات١وسع مسهق
سطرة أك مسطرة لكتابة الكوبُ ، كيهدؼ ىذا عمومنا م طوطيستخدـ ات٠ 
إلى تشكيل ضربات تبقى مستقيمة كمتناسقة ، مع كوف السمة الرئيسية ىي رأس 
ات١اؿ ، أم اللف ، يعرض الكوبُ بدقة ت٦يزاتو ، كيسمح لنفسو بأف يصبح غنينا 
كيصبح مادة معاتٞة مركنة بُ أشكاؿ ت٥تلفة من ات٠لق ، كجدت ت٥تلف أساليب 
  مورؽ،،الكوبُ)"(مكعب مرابعالكوبُ  (مائل)، الكوبُ مائل، مثل  الكوبُ
 )، كغتَىا.قطاع( مدفر ، الكوبُ)(النباتات
 خط النسخ.  )0
الفعل الذم يعتٍ  نسخ من اشتق اسم شكل النسخ الكتابة اشتقاقي النسخ





بُ تاريخ ات٠ط الإسلامي ، شكل النسكى . الكتابة الكوفية سابقا كضعت ، كىي
، التي بً العثور على صيغها الأساسية من قبل ) الكتابة ات١ائلة(ىو أكؿ ت٥طوطة 
  ُٕ) بُ بغداد العراؽ.حجرية ِِٕ( ابن مقلة  خطاط مشهور يدعى
من الكتابة أك النسخ ، ما يسمى لأف العديد منها تستخدـ لكتابة أنواع ت٥تلفة 
ىذا النوع من الكتابة ىو من . النصوص ، كبشكل أكثر تٖديدا لكتابة القرآف
بُ بداية القرف . اتٟجاز بُ شكل تطوره الأختَ بعد الانفصاؿ عن شكلو القدنً
الرابع ات٢جرم ، قاـ ابن مقلة كأخوه أبو عبد الله بتطوير كإتقاف ىذا الشكل من 
ابة ، تْيث كجدكا شكلهم ات٠اص بُ الكتابة ، تْيث كجدكا ىذا الشكل من الكت
 بُ منتصف القرف السادس ات٢جرم.) الأتابك(عهد السلجوؽ 
نسخ ليس ت٢ا قواعد معقدة ، لذلك من السهل كتابتها ، ت٦ا يؤدم الكتابات 
طريقتاف بُ تٗطيطها عند  النسخ  حركؼ . إلى جذب العديد من الناس إليها
 ُٖكتابتها.
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 الثلثى طات٠.  )3
يعتٍ ثلث ، يستند ىذا الاسم على حجم عرض رأس القلم  الثلث يعتٍ
كثلثها الثالث لأف ). (حيواف يشبو اتٟصافالريش بتَزـك  ات١ستخدمة ، كىي تٙانية
حجمها أصغر تٔقدار الثلث من حجم الكتابة التي كانت موجودة من قبل ، كىي 
 ثومار التي تتكوف من أربع كعشرين قطعة من ريشة البتَزكني.
لنوع من الكتابة أكثر صعوبة من الأنواع الأخرل ، لذلك إذا كاف ىذا ا 
شخن ما جيدنا بُ كتابة ىذا النوع ، فستكوف كجبةه سهلة مرة أخرل بالنسبة لو 
لأنواع أخرل من الكتابة ، بداية ات٠لافة العباسية من خلاؿ خط يد خطاط يدعى 
غتَ الساجازم ىذه . السعيازم. انتهى تٚاؿ تٚالو بُ أيدم إبراىيم ررقثبة آلمح
الكتابة من نوع كتاب ثامار للكتابة إلى تسولوتستُ ، بٍ انتهى بنوع كتابة 
 ُٗتسولوتس.
. ككثتَا ما يستخدـ تسولوست لكتابة عناكين الكتب كالعناكين كأتٝاء النشر
. بُ ت٣ملو ، لأنو يعت  أقل عمليةالثلثى انتهى الآف نن الكتاب ، الذم يستخدـ 
ىذه الكتابة ىي بُ الواقع أكثر مناسبة لأسلوب الزخرفة ، حتى بُ كتابة القرآف ، 
                                                          





المجلدات السبعة للقرآف التي ىي تٚيلة بشكل . نادرا جدا الثلثىكالتي تستخدـ كل 
ىي الوحيدة التي كتبت بُ ت٣ملها مع ) لندف(غتَ عادم بُ ات١كتبة ال يطانية 
 َِ.الثلثى
 الديواني طخ.  )0
تٗطيط . ىو أحد أساليب ات٠ط التي أنشأىا المجتمع العثماني العثمانيالديواني 
أصبحت ىذه الورقة شائعة . ات١بادئ الأساسية كحجم الرسائل ىو إبراىيم منيف
 ٕٖٓبعد فتح مدينة القسطنطينية من قبل السلطاف عثماف محمد الفاتح بُ عاـ 
حيث كانت ) المجالس(ككاف اتٝو مع الديواني يخطب إلى ات١كاتب اتٟكومية .ىػ
  ُِتستخدـ الكتابة كمن المجالس اتٟكومية.
بُ البداية كانت ىذه الكتابة الديوانية عبارة عن كتابة سرية كانت صاتٟة فقط 
تيعرؼ . بٍ ينتشر القات بُ تٚيع أت٨اء المجتمع ِِ.دكلة عثمنية بُ القصر خلاؿ زمن
). رقن(على أقواس  شخصية الديواني بدكرانها تْيث لا تٖتوم أم من الأحرؼ
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ىذا يجعل من السهل . سهلان كناعمان يجعل من السهل عليك التكيف مع أم كتابة
 .على ات٠طاطتُ أف يكتبوا الديواني
 خط الرقة )0
التي تعتٍ قطعة  رقعة" التي ىي صيغة اتٞمع لكلمة رؽ" اصلها" الرقة"مصطلح 
أك كرقة كرقة ناعمة ، كما قاؿ ات٠طاطوف بأنهم استخدموا ىذا الشيء كوسيلة  
 حجريةُِبُ تركيا بُ القرف  عثمافكاف القات يتطور بسرعة بُ سلالة . كتابة
الذم بً إنشاؤه من قبل ات٠طاط التًكي أبو بكر ت٦تاز مدافع الذم تابع كصمم 
. تْيث يتم تٛدالله الأماس من قبل ات٠طاطتُ كبً صقلو بُ كقت لاحق رقعةصيغ 
موقع الريح ىو بتُ . استخدامو على نطاؽ كاسع بُ تٚيع أت٨اء المجاؿ الإسلامي
الديواني كالسياقات ، حيث يشتهر مدافع ت٦تاز تٓ تو بُ ت٣اؿ الديواني مثل ات٠طاط 




                                                          





 الخط علماء ج .
 ابن مقلة.  )0
الزعيم ات١قلوبة ىو على الصدر محمد بن اتٟسن عبد اتٟليم مقلة، ات١عركؼ 
ـ ، ك دفن بُ  َّٗـ ، توبُ بُ  ٕٖٖباسم ابو علي اك ابن مقلة، من مواليد 
ات١ق ة ات١لكية، بعد انتقاؿ. ابن مقلة تعتٌ" عتُ انا كى ماتا" ، ك يعرؼ ايضا باسم 
الثلاثة، كىم ات١قتدر كالقاىر كالراضي.  الطفل ت٤بوب. ىو كزير للخلفاء العبا سيتُ
خلاؿ عهد الراضي، بُ السجن (بسبب افتًاءات ات١شاكل ات١الية للدكلة) بعد يدوت 
 ابن بأسلوب عرؼ جديدن ا، مسلكنا سلك الذم أف بً قطع لسانو كيديو.
 اجتهادية مبتكرة بطريقة كالتًبيع التدكير بتُ اتٞمع أك مقلة،كالتًطيب كالليونة،
 ِْإبداعية.
بدأ ابن مقلة حياتو ات١هنية كجابي ضرائب بُ المحفظة الفارسية، الأمر الذم 
جعلو ينجح بُ احتلاؿ أعلى مقعد بُ قصر بغداد. كذىب مرارنا الى السجن، حتى 
 اضطر بُ أحد الأياـ إلى دفع فدية قدرىا مليوف درىم. العقوبة لا تتوقف ىنا، لأنو
                                                          






ع ذالك فخطاطان ن يتقف عن الكتابة، حتى كلو كاف اطر يده اليمتٌ. كميجب أف يخ
 ذالك فقط مع طرؼ يده اليمتٌ التى بً تعشرىا.
تلقى ابن مقلة التوجيو من ات٠ط منا لا حوؿ المحرر. بسبب عبقرية كاف 
يعرؼ باسم "نبي" ات٠طا طتُ أكالإماـ ات٠طاطتُ. كاف ت٧اح ابن مقلة ىو رفع 
شعبية، بعد أف سيطر الكوبُ على القرف أسلوب النسخ الى الأسلوب الكثر 
السابق. أسلوب أخر سعى لو كاف تسولوتس، التى كاف ت٢ا تأثتَ كبتَ بُ كقت لا 
حق على عمل ابن بواب. اف مساهمات ابن مقلة بُ فن ات٠ط ليست بُ اكتشاؼ 
أساليب جديدة للكتابة، بل بُ تطبيق القواعد ات١نهاجية للخط النسخ ، التى تنشأ 
 لف.بُ الأ
إف ىذه ات١فاىيمتتسبب فيا ت٢ندسية انهيار الطريقة بُ الكتابة كالتى ت٘يل إلى 
"نسبي". كتعرؼ طريقة الكتابة اتٞديدة ىذىيا ات٠ط ات١شعوم (ات٠ط ات١وحد). على 
 الرغم من أف ات١بادئ ليست جامدة مثل بداية ريادة ابن مقلة. 
تٕميل الكتابة ، كلكن من  كاف التطوير اللاحق للخطوط متأثتَ جدا تٓ تو بُ







 بواب ابن.  )0
ابن بواب ، كاتٝو الكامل أبو اتٟسن علي بن ىلاؿ ىو ابن البواب بُ قصر 
حفظ ىذا الكاتب . كىو معركؼ أيضا باسم الستًم). بواب يعتٍ البواب. (بغداد
 الذم كتب مع(. يتم تٗزين كاحد منهم مصحف ْٔ ات٠ط القرآف الكرنً ككتب
ككاف ت٥تًع كمطور أسلوب الكتابة . بُ اسطنبوؿ ليالي ) بُ مسجدريحاف
 .الريحانيوالمحققمن
 عاـ بُ ، بغداد بُ للخط مدرسة تشكيل بُ ت٧ح الذم ،ب او ابن ب توبُ
كدفن بالقرب من ق  الإماـ أتٛد بن حنبعل ، كىو غتَ معركؼ  اسخيةم َُِِ
بُ شبابو ، درس ابن بواب فن ات٠ط بُ محمد بن الأسد ، بٍ محمد بن  بُ سنة كلادتو.
بُ مهنتو بُ فن ات٠ط ، كاف معركفان بشكل أفضل . السمسماني ، طالب ابن مقلة
. مل الذم بدأه سلفوكاف ىو الذم أضاؼ معتٌ الع. باسم خليفة مطور ابن مقلة
(حركؼ قياسية "ات١نشوب الفائق"كيعرؼ ىذا الشكل اتٞديد من اتٞماؿ باسم
رساـ منزؿ على الرغم من أف ابن بواب كاف معركفنا بُ الأصل باتٝ). تٚيلة





كاف انتباىو مكرس بشكل رئيسي للنشقي ).الستوالعقاؿ (موجودة بُ ذلك الوقت
 ِٓكالمحقق ، الذين كانوا بُ تناسق مثالي مع عبقريتو.
على . أسس ابن بواب مدرسة الكتابة ات١عركفة بوقت ياقوت ات١ستشيمى
يتم . الرغم من أنو يعمل كثتَنا ، لكن الآف لا يوجد سول عدد قليل يدكن توثيقو
ـ بُ  ََُُسم بُ العاـ  ٓ.ُّ×  ٓ.ُٕ تٗزين صفحتتُ من القرآف بقياس
 مكتبة تشيستً بيتي ، دبلن ، أيرلندا.
 ت الدستعصيميعقو .  )3
ىػ  ٖٗٔت (ات٢اشمي كاف الشيخ تٚاؿ الدين ات١ستشيمى الثواشي البغدادم 
بُ بغداد ، كبُ ركاية أخرل تٝيت  " ات١ستنصرية"، كىو أمتُ مكتبة ) ـ ُِٖٗ/ 
معتاشي بن أبي عبد الله ، الذم كاف يطلق عليو  كاملة أبو درع أمتُ الدين يعقوب
 اسم تٚاؿ الدين ، بدعوة أبو درع أك أبو المجيد.
شماؿ (نزؿ ياقوت من أسرة يونانية من أماسيا ت١وسوعة اتٟضارة العربية ،كفقا
بٍ أطلق سراحو من قبل ات٠ليفة ات١ستعهم بالله . بً بيعها كعبد لبغداد) تركيا
" ات١ستحيمي"أضاؼ ات٠ليفة . الأختَ من العباسيتُ ات٠ليفة). ـُِٖٓ-ُِِْ(
                                                          





) حيث يكوف موقعو مكافئنا لابن مقلة(كبصرؼ النظر عن كونو خطاطنا . إلى اتٝو
ييعرؼ أيضنا باسم الشاعر كالكاتب.
 ِٔ
طور ياقوت طريقة جديدة بُ نظاـ الكتابة باتٟركؼ العربية ، بالإضافة إلى 
كاف ). (علاء ياقوتياقوبٌفيما بعد تٔقتلهخلق أسلوب جديد للكتابة كالذم تٝي 
 ينظر إلى ىذا النمط ليتفوؽ تٚيع الأنماط الأخرل.
بُ عملية الكتابة ، كانت ياقوت رائدة بُ الكتابة مع قطع ات٠يزراف ات١نحدرة 
 ثلثىالمن خلاؿ عبقرية ، تطورت نمط . ، ت٦ا أعطى تأثتَ الرقة كاتٞماؿ أكثر كمالا
 نة ، غنية بُ اتٟلي.إلى شكل من أشكاؿ الزي
 العماسي الله حمد.  )0
تٛد الله ، ات١عركؼ باسم إبنو الشيخ ، الاسم الكامل الشيخ تٛد الله       
، شماؿ تركيا ، ) مسقط رأس ياقوت ات١ستشيمى(اللاختَدم أماسيا .الأماسي 
ات٠طاطوف . تاريخ الأتراؾ العثمانيتُ. ـ َُِٓ/ ىػ  ِٔٗىػ توبُ عاـ  ّّٖ
 الذين جاءكا بُ كقت لاحق ، موجهة إلى صيغ ككتابات تٛدالله. العثمانيوف
                                                          





كتب الشيخ تٛد الله القرآف كالعديد من ات١خطوطات الأخرل ، ككاف كتابو 
. الأثرم الذم لا حصر لو ىو النقش على الباب الرئيسي ت١سجد سلطاف إسطنبوؿ
يقة كاسعة كأكثر الاىتماـ الكبتَ من السلطنة إلى ات٠ط يسمح تٟمد الله بالعمل بطر 
بُ عهد تٛد الله .لكاثثاثحتى درس بعض السلطاف ات٠ط ككاف ت٤ـتً جدا. إبداعا
السلطاف نفسو . تعلم ات٠ط لو). ـ ُُِٓ - ُُْٖ(، السلطاف بايزيد الثاني 
لقد أكلى السلطاف . مستعد دائمان لدفع تٙنان باىظان لكل حرؼ ينزلق من علامو
ىناؾ قصة تٖكي كيف قيم . بدلان من الرسم أك غتَهاىتمامنا أك  بتطوير فن ات٠ط 
السلطاف معلمو ، طات١ا كتب الشيخ ، كاف السلطاف على استعداد تٟمل مكاف 
/ ىػ  ّٔٗتوبُ (من طلابو ات١شهورين كاف أتٛد قارآيسارم . ح ه حتى انتهى
ترؾ قار حصارم نفسو العديد من . ، الذم حصل على شهادتو) ـ ُٓٓٓ
 ِٕالأعماؿ.
. يخ تٛد الله الأماسي ىو خطاط أسطورم بُ القركف ات٠مسة ات١اضيةالش
من خلاؿ يده توحيد كتابة الرسائل مع صيغ معينة تصل إلى النهائي كتستخدـ 
لذلك ، ليس من ات٠طأ أف يعت  تٛدالله أك  مساىم بُ تقاليد ات٠ط . حتى الآف
                                                          






فن ات٠ط كانتقل إلى  كبُ زمن تٛدالله ، كاف ىذا ىو اتٕاه. الإسلامي حتى الآف
 اسطنبوؿ بعد أف نشأ بُ بغداد كاتٟصوؿ على ات٢واء النقي بُ بلاد فارس.
 عثمانحفيظ .  )0
كلد حافظ عثماف ، كاتٝو اتٟقيقي عثماف بن علي ، بُ أسيوط ، اسطنبوؿ 
منذ شبابو قاـ تْفظ القرآف الذم أطلق عليو الناس . ـ ُِْٔ/ ىػ  َُِٓ، عاـ 
ىو نفسو يحب أف يكتب بُ نهاية عملو ). حفظوا القرآف(الذين اتٟافظاتٝ
كما رأينا بُ ات٠طاطتُ الآخرين بُ الفتًة العثمانية ، سار   .اتٟافظ القراف:بالكامل
كتب عبقريتو ىذين الطريقتتُ اللتتُ . حافظ على أسلوب تسولوتس كناسكي
 كات٠طاطوف.ـ ُِٗٔ-ُُٗٔ، سنة ) (كصف للنبي محمد صلى الله عليه وسلماتٟلةرأيناه بُ عملو ،
الثالث "كما كاف يطلق عليو ". الكاملالأستاذ"كقد أطلق عليو ات١ؤرخونعليو لقب 
كما التًتيب ). ىػ َُٖٔتوبُ (، بعد معلمو دركيسي علي " الشيخ تٛد الله
يقاؿ إف حافظ . كتب حافظ ستة أياـ بُ الأسبوع ، كيـو اتٞمعة ِٖ.الثاني
ات٠ط المجاني للأشخاص الذين لا يستطيعوف تٖمل يتخصن بُ يـو الأحد لتدريس 
ت٥طوطنا قرآنينا  تٜسة ك عشركف كتبال. تكاليفو ، بينما يعلم الأربعاء الأثرياء
                                                          





يتم الآف تٗزين بعض ات١خطوطات . كنقوشنا أخرل كانت منتشرة بُ كل مكاف
ة نور كالأعماؿ الكتابية بُ جامعة آيا صوفيا ، كمكتبة جامعة نور العثمانية كمكتب
بً اختيار حافظ كمعلم للخطتُ لسلطاف عثماني ، . الدين بك مصطفى ، القاىرة
) ـَُّٕ-ُٓٗٔ(كمصطفى خاف ) ـُٓٗٔ-ُُٗٔ(هما أتٛد خاف الثاني 
 ِٗـ. ُٖٗٔ/ ىػ  َُُُ عاـ بُ" توبُ أثناء صلاة العشاء"
 الرقيم ىفطسم.  )6
، كعاش بُ  ىػ بُ قونية ، الأناضوؿ ، تركيا ُُُٕكلد مصطفى الراقيم عاـ 
يدرس ناسكي . موىبتو للخطوط قد شوىدت منذ الطفولة. اسطنبوؿ منذ صغره
أصبح . كتسولوتس من أخيو الأك  ات٠طاط إتٝاعيل زىدم بٍ إلى دركيسي علي
الذم عينو  ـ) َُٕٖ - ُٖٕٗ(الرقيم ات٠طاط الام اطورم العثماني سليم الثالث 
بُ السلطنة ، كغتَىا من ىذه  بُ كقت لاحق ليكوف موظفا بُ دائرة الدىاف
كأصبح الرقيق مدرسا للخطتُ لسلطاف أتسماني ، سليم الثالث كت٤مود . ات١ناصب
مجلة كتب ات٠طاط إتٝاعيل حققي ، بُ سلسلتو في). ـ ُّٖٖ - َُٖٖ(الثاني 
                                                          






، ) الرساـ(إذا كاف الغرب فخورناكمايكل أت٧يلو "عن الرقيم:تدريعات المجد ،برافائيل
 .ىذا ات٠طاط العبقرم قد تنفس ركح بُ كل حرؼ: أف نفخر بالرقيمفعندئذ يجب 
كجدد الرقيم قواعد الكتابة كطٌور أساليب سابقة ، بالإضافة إلى ت٤اكلة  
بُ يومو ، أطلق عليو . الإبداع بُ ابتكار أساليب جديدة بُ الكتابة
 ات١دىش.تعت  كتاباتو حتى أكثر ات١تَاث ). (قائد ات٠طاطتُ"ات٠ليفة"لقب
على الرغم من أف موقعو (ات٠طاط الآخر الذم كاف يستحق أف يدعى ىنا 
توبُ بُ اسطنبوؿ بُ عاـ . كلادة ت٣هولة. كاف ت٤مود جلاؿ الدين) تٖت الرقيق
درس ت٤مود الكثتَ من القاتاشية كالتسولتية مثل ات٠طاطتُ . ـ ُِٖٗ/ ىػ  ُِْٓ
م اطورية العثمانية يستحق كاف ات٠ط بُ الإ. الآخرين خلاؿ فتًة أكتسماني
الديواني ، (ملاحظة خاصة ، ليس فقط أف ىذه الفتًة كلدت أساليب جديدة 
جالي ، الرقة على سبيل ات١ثاؿ ، ثلاثة أساليب جديدة جاءت بُ كقت ). الديواني
كلكن أيضا للاىتماـ ىو مقدار الاىتماـ الذم لدل اتٟكومة على ىذا ) لاحق
إنهم . فيوقتوخاتة لتعلم ات٠ط إلى"مرنودكؾ"طتُ الأتراؾكيف جاء بعض السلا. الفن





، آخر حكاـ الأتراؾ العثمانيتُ ، بدراسة ات٠ط إلى محمد عزت حتى حصل على ) ـ
 َّشهادة من ات٠طاط.
إف خط القبلة للخطاطتُ الاسلامية الذم انتقاؿ منذ ذالك اتٟتُ إلى تركيا  
بُ القرف ات٠امس عشر (بعد أف نشأ بُ بغداد ك النامية بُ بلاد فارس منذ القرف 
الربع عشر ات١يلادم)، قد كجد تطوير نهائياىا ىنا. بً إنشاء صيغ قياسية للكتابة 
ألاف، كىذا يثبت أف تركيا ىي آخر دفاع  العربية خلاؿ ىذه الفتًة كىي صاتٟة حتى








                                                          






 خط تحليل 
 تاريخي تحليلا.  
ركمدكني ، تنقسم آراء ات١ؤرختُ حوؿ أصل ات٠ط العربي إلى ثلاث قاؿ 
، الرأم القائل بأف ات٠ط العربي قد بً إنشاؤه كتعليمو مباشرة من أكلا. ت٣موعات
عادة ما يستند ىذا الرأم . ، بٍ انتقل إلى بعض الأنبياء الآخرين خلاؿ النبي آدـ
) كقاعدة ْٗ-ِٓ:  ىود) ك (ُّالبقرة :على ات١عتقدات كالدينية التي تٕعل (
بُ أساليب البحث التاريخية ، يتضمن ىذا . كبدكف بناء على أدلة أك حجة عقلانية
،النظرية على تاريخ اثاني ُّالنهج النموذجي نوع التفستَ ، كىو تفستَ أحادم.
اتٟديث ، كالذم يقوؿ أساسا أف ات٠ط العربي يتم إنشاؤه كدراستو من قبل بعض 
ىشاـ على سبيل ات١ثاؿ ، يخ نا التاريخ الذم كشف عنو . الناس بُ مكاف معتُ
ن يعد من ات١مكن قبوؿ التفستَ التقليدم القائل بأف ). ، أف القرف الرابعالكلاب
 انظر موقع . سليل ابن نوح الأقدـ كالأكثر تٕانسنا عنصريان  العشتَة السامية ىي
                                                          
يؤكد مصتَ الله ، لذا فإف ديناميكية  ىذا النهج لو ضعف ، كىو ما يؤكد على اتٞانب اللاىوبٌ الذم ُّ





) ىو عدناف بن عد ، أحد القبائل العربية العريبة ات٠ث العربي(ات٠ط العربي 
،النظريات كالآراء ات١بنية على التاريخ كالنتائج الأثرية ، على سبيل ات١ثاؿ أسس ثالثا
لديهم كتابات ثقافية قبل ثلاثة  كطبقا ت١ا ذكره الناصر ، فإف العرب. الأسد الأسد
كانتينو عن رأم ت٦اثل ، حيث يعود التقليد . قركف من ت٣يء الإسلاـ ، كقد ع  ج
الأدبي بُ شبو اتٞزيرة العربية بُ القرف الثالث ات١يلادم ، لكن حسب نصتَ ، ىنا لا 
 يعتٍ أف العرب ىي منطقة قائمة بذاكا ، لا تشمل دكلان أخرل بُ خلق التقاليد
كلادة . الأدبية ، أم أنو من ات١ستحيل صنع ات٠ط العربي كالظهور بُ الأصل العرب
تقليد الكتابة بُ ات١نطقة العربية ىو اجتماع عدة تقاليد ت٥تلف ات١ناطق الناتٕة عن 
 ِّالاتصالات الثقافية، مثل شبكات التجارة كىكذا دكاليك.
كما نوقش بُ كقت سابق، كىناؾ العديد س أذرع مرتبطة بات٠ط العربي   
كيستند بعضها إلى بيانات تاريخية يدكن تتبعها كاختبارىا ؛ اعتمد بعض . ات١نشأ
كعلى الرغم من ذلك ، فقد أثتَت . على ذلك إلى الأساطتَ العلمية ثبت باطتٍ
القصن الدينية ىي  رتٔا. آراء ت٥تلفة حوؿ من أسس ات٠ط العربي بُ الأصل
 ّّأدنى.
                                                          
 ُٕٔ-َُٔص. (َُِّ sunil(جاكرتا: ،isaretil nad na’ruQ-lA،  رمضاف علي ِّ
ّّ





 كعان الاجتماع الإسلامي كما يقدـ مؤرخنظرية أصوؿ كتاريخ ات٠ط العربي 
كتابات من حتَة ، كحتَة ) يتعلموف(يتعلموف  كطبقان لو ، فإف اتٟجاز. ابن خلدكف
) ات٠ث العربي(لذلك ، فإف ات٠ط العربي . كتٛيار"كتابات ت٦لكة طوبا  تعرؼ
(اتٟكاـ  تصلإلى ذرككا بُ عهد طابا " .ىذه الورقةهميار- مشهور باسم ات٠ثاء".
تدعم تقدـ التقاليد  كفقا لابن خلدكف ، فإف العوامل التي). اليمنيتُ قبل الإسلاـ
لذلك ، . كاتٟضارة العالية بُ ات١نطقة ىي الازدىار الاقتصادم" الأدبية بُ توبا
 منطقة ما يحدده إلى حد كبتَ تطور التقاليد الأدبية بُ بالنسبة لابن خلدكف ، فإف
الكتابة  كمع ذلك ، يدكن الاتفاؽ على أنالله ّْالتنوع الثقابُ كمستول التوظيف.
بُ مناسبة كاحدة بُ  ، كحبيبالفضائلي ، ن تنشأ فجأة) تٔا بُ ذلك ات٠ط العربي(
 ليس ىناؾ شك بُ أف. خلاؿ العملية الطويلة تدريجينا حالة ت٦تازة ، كلكنها نمت
على مر السنتُ  ع من الكتابة تتم معاتٞتها من خلاؿ التجريب كالتكثيفكل نو 
 ّٓكلعدة قركف حتى ذلك اتٟتُ.
جزءنا من اتٞوىر  يشرح كميل البابا أف بعض ات٠ اء يعت كف الكتابات العربية 
. تشابو أشكاؿ اتٟركؼ العربية مع خطابات سورياني ، على أساسلسورياالأساسي 
، أف  لدزبرسك ات١ستشرقتُ ىناؾ عقد على العان الأت١اني، من  بُ الوقت نفسو
. كمع ذلك ، ىناؾ رأم يتفق الأفابيت فونسيا الأتّدية العربية قبل الإسلاـ ينمو
بُ ىذا المجاؿ ، الذم أجراه ات١ستشرؽ ات٢ولندم ، فوف دم  عليو الباحثوف
ت كاحد على بُ كق كخلن  أف الكتابات العربية ككاف الصورة نمت تْثو.بركندين
 ت٧حت بُ تفكيك ، بُ سيناء ، َُٓٗ-َُْٗبُ . مشارؼ شبو جزيرة سيناء
                                                          
 .ُْٖ-ُْٕ. ص،  ُج ، دكف سنة) محمد مصطف (مصر: مقٌدمة ، ابن خلدكف ،  ّْ
، الدراسة ك التًتٚة النشردار الطلس . محمد الطنجي (شتَم: متًجم كاعتقل حبيب الله الفضائلي ّٓ





اقتًبت من الشكل ات١صرم  العديد من النقوش ات١كتوبة بُ الكتابة التي
 ّٔللهتَكغليفية.
استنادان إلى كل شيء ، فإف معظم ات١ؤرختُ يجادلوف بأف ات٠ط العربي يأبٌ من 
التي ىي . قبل ات١يلاد ََِّالتي نمت بُ ات٢تَكغليفية الكتابات ات١صرية القديدة ، 
بً العثور عليها بُ النقوش بُ مق ة الفرعوف  ّٕوات١ئات.ت كات١خطوطا حركفها
) أك ات١لوؾ القدماء بُ ات١ملكة القديدة بُ مدينة أبيدكس ، ليست بعيدة فرعوف(
ال دم من كرؽ، التي أصبحت مركزنا للمملكة ، كتب أدابولا على "ثونيس " عن
 ّٖ
نوع ماالنبات الذم ينمو بوفرة على طوؿ نهر النيل، كمنحوتة بُ الصخور كاتٞدراف 
 ّٗات٢ـر ، كات١عابد للعبادة كىكذا دكاليك.
كادم النيل، كشكل  كجدبُكالديدوطيقية   حتَكطقتطورت ىذه ات١قالة إلى 
الأظافر، كلكن يبسط بُ شكل الصوركرموز للمقالات  ليست كلمة منفصلة مثل
                                                          
(جاكرتا ، yhpargyllac cimanyd cimalsI ،ديدف سراجواتٞتُ متًجم  ح ات٠ط العرب رك كامل البابا ،  ّٔ
 .َُ-ٗ، ح.  ُ)،ط. ُِٗٗدار العلم  
جاكرتا: (دليل مع الطريقة ات١قارنة ،  ات٠ط النسخي ؛ الكتابة العربية الناعمةعبد الكرنً حستُ ، ّٕ
 .ُٓ، ص. ّ) ط.ayaj umli namodep.vc
 ، باللغة الإت٧ليزية كىو ما يعتٍباللغة الفرنسية كات٢ولندية كالأت١انيةكارتوف من ال دم ات١دل كلدت   ّٖ
 .ّٓ ص.  bara ifargilak nad naruQ-lA،  انظر ات٢م ختَلكرقة.






أحفاد كاف  بٍ يتاجر ات١صريوف كيتعاملوف مع  َْالاقتباس ، التي تٖتوم على معتٌ
قبل ات١يلاد ، بُ لبناف  ََُٓ-َََِحوالي  تعيش. تٝيث يدعى فونيسيا"
الصوت  أصبحايديوجرامات الرسم فونسيومكتوب  من ىناكاف. كالشرؽ الأكسط
 ) ،أ( الأفا اسمحرفنا فقط ، كالتي ييطلق عليها  ِِ. عدد اتٟركؼ ىو  أكالبياني
 ُْبأحرؼ أتّدية أك أتّدية. كىكذا تشتهر (ب) بيتا كالثاني
. سكنت مناطق فلسطينوسورياكالعراؽأرامي ، كتابات الفونسيا الآرامية  من 
الرسالة الوقت،كلد أيضا، بُ نفس . تنموأرماني بُ تلك ات١ناطق كانت كتابات 
كانت كل حرؼ مستقل عن بعضها البعض، على عكس الكتابة العربية بُ مسند  
حتى ىنا ، يختلف العلماء من خ اء من الغرب كالعرب بُ كجهات  ِْكقت لاحق.
بُ الواقع ، يعتقد . النظر حوؿ أنواع الكتابات التي كلدت بها ىاتاف الرسالتاف
 تنمو أك ت٘وت. البعض أف كاحدة من ىذه الكتابات لا
كمع ذلك ، استنادا إلى أدلة أثرية من البحوث ات١كثفة على نمو النصوص 
العربية التي ترتبط ارتباطنا كثيقنا بالعلـو ات١قارنة للغة ، استنتج أف كرقتتُ من الكتابتتُ 
بُ  سريانى -ستًت٧يل حتَةفيو النبطية بريتتَيتس أرماني "مقاؿ . تٖملاف فركعهما
                                                          
 .ٗ-ٖانظر ديدف سراجوالدين ، ص.  َْ
 .ِٖ-ِٕ. ص ،، إسرار. جانظر  ُْ





تٝود ك تٟياف بُ أرض الصفا، مدينة لالصفوية ات١نتجات مسند  أثناء الكتابةالعراؽ.
 ّْ، بُ اتٞنوب.همياربُ كاتٟمتَم شماؿ مكة ات١كرمة بشأف تسوية بتٍ تٟياف، 
أشار ابن خلدكف إلى أف اتٟجازيتُ أخذكا كتاباتو من حتَة ، حتَة حامتَ ، 
بينما كاف ىوامتَ نفسو من اليمن ، الذم كاف من ات١فتًض أف يكوف أكؿ مولود 
بُ ات١ستقبل، . . إنو فقط أف التًاث كأدلةه غتَ موجودة بوضوحات١سندللاحداث 
 نبط ك  الكندممن كتابات  لاتستخدـ بعد الآف، يائسةات١سند ككانت كتابات 
 ْْالذم حل ت٤لو.
يعتقد النابثيينيس أف الكثتَ من الباحثتُ قد اقتًبواكاعتمدكا منو السيناريو 
يتفق الباحثوف على أف ات٠ط العربي ىو دائما ذات صلة ْٓ.عليو بُ الكتابة العربية
قبل بً استخداـ النن من . ىو أكثر النصوص العربية نبلاالنباص مباشرة ، كأف 
قبيلة النبطية ، السباؽ العربي الذم يحتل ات١نطقة الشمالية من اتٞزيرة العربية بُ 
كقد ازدىرت ات١ملكة النبثية ، . الأردف مع عاصمة بويرتو بُ القرف الأكؿ قبل ات١يلاد
                                                          
 .َِسراجوالدين ، ص ّْ
) ُٖٓٗumli ayaj namodeP جاكرتا: )  ihksaN tahK ifargilaK ineSعبد الكرنً حستُ ، ْْ
 ٕص. 





ت٘تد أرضها من شبو اتٞزيرة . مع منطقتها اتٞغرافية الاستًاتيجية ، كأكقات النجاح
 ْٔنها بُ الشماؿ.العربية إلى جتَا
ليس ىذا الاعتقاد بلا سبب ، لأنو مدعـو بدليل نقش قدنً عثر عليو ، 
-ُُٓ( زاباد، نقش ) ـ ِّٖ( نمرة، نقش ) ـ َِٓ( أـ اتٞماؿنقش  :كىو
 ْٕ.تٚل الثاني أـ، كالأختَة ىي نقش ) ـ ٗٔٓ-ٖٔٓ( ىوركفنقش ) ـ ُِٓ
(تٜسة النقوش  مسةآؿ حجر آت٠أعلاه ىي ات١عركفة باسم )نقوش( النقوش تٜسة
 التي تعت  أصوؿ كافتتاح ات٠ط العربي من التاريخ.) اتٟجرية
من التفستَات ات١وصوفة من ت٥تلف الآراء يدكن للخ اء أف يستنتجوا أنهم 
. معتادكف على كتابة ات١خطوطات ات١ختلفة ، كبشكل أكثر تٖديدن ا لكتابة القرآف
شكل تطوره الأختَ بعد ىركبو من شكلو ىذا النوع من الكتابة يأبٌ من اتٟجاز بُ 
قادرة على تٖويل كتابات الكوبُ بُ كتابات  خكأختَنا ، فإف كتابة النس. القدنً
ليس لديو قواعد كتابية معقدة ت٦ا يؤدم إلى جذب  خكارنا خط النس. القرآف
 العديد من الأشخاص العاديتُ إليو. 
                                                          
 ُِ-َِ ص. كامل البابا ،انظر    ْٔ








 تحليل وضع الحروف خط النسخ . ب
ىناؾ بعض الأحرؼ التي . تاف بُ التخطيط عند كتابتهات٢ا طريق خط النسخ
يجب كتابتها بالكامل فوؽ ات٠ط ، كىناؾ أيضنا بعض الرسائل ات١وجودة أسفل ات٠ط 
 السطر).(
 :فوؽ ات٠ط ت٘امان  اتٟركؼ ، التي
 لا-ق-ؾ-ؼ-ظ -ط-ذ -د-ث -ت -ب-ا
 قطع اتٟركؼ ىي: 
 م.-ك-ف-ـ-ؿ-ؽ-غ-ع-ض-ص -ش-س -ز-ر-خ-ح
فهو على الألف، إذا كاف يدفع . متًكؾ لو حيث يدفع) (ء همزة  الكتابة





مثل  ى ن ةفإف تٛزة أعلاه عندما يدفع على الواك أك على نعم ، مثل ئ ، ؤ؛ أك عل
 ْٖ.ءأك عندما يقف كحده ، على سبيل ات١ثاؿ ما ، أ ،
على نموذج إلكتًكني تٚيل ، يقـو خ اء ات٠ط بتحديد أحجاـ معينة لكل للحصوؿ 
كلتحديد حجم اتٟجم ات١طلوب . حرؼ من خلاؿ جعل الألف ىي اتٟجم القياسي
، فإنو من ات١عركؼ فيما بينها مصطلح أحزمة كتوفة، كىي أربع نقاط مربعة كفقنا 
، يساكم بتُ تٜسة ألف عالية على سبيل ات١ثاؿ . لعرض طرؼ القلم ات١ستخدـ







                                                          






 تاريخ حياة ابن مقلةا. 
بن عبدالله بن مقلة ، ات١عركؼ باسم ابن مقلة ،  محمد أبو علي بن علي بن اتٟسن
 ُِكلد يـو ات٠ميس بعد صلاة العصر بُ ". طفل العتُ من العتُ"كالذم يعتٍ 
جده ، علي بن لقاب  مقلةكاف . ـ بُ مدينة بغداد ٖٖٔ/ ىػ  ِِٕشواؿ بُ 
رأم آخر ينن على أف اسم مقلة نشأ   ْٗ.ااتٟسن بن عبد الله الذم كتب مصحف
استدعاء كالدة ابن مقلة بهذا الاسم لأنو  .من دعوة كالدتو الصغتَة التي قدمها جده
حتى أف . نشأ ابن مقلة بُ عائلة معركفة بات٠طاطتُ تٞده." جوىرة القلب" تأصبح
 من أسلافو. ثةيتقن كر  طمعرفة ات٠
يقاؿ أف ابن مقلة كاف طفلان . ىو ات١صطلح بُ العصور القديدة ،ىو كزير
كمع ذلك ،  َٓصغتَان كاف مصحوبان بُ غالب الأحياف تْالة أسرة غتَ قادرة ماليان.
ات١قتدر . تٔثابة كزير بُ ثلاث فتًات ت٥تلفة من ات٠لفاء بُ كقت لاحق سيكوف
ثلاث مرات يل تبد بن مقلةا، بُ تلك الفتًات الثلاث لكن. كالقاىر كالرضي
 بسبب مشاكل سياسية.
                                                          
 ُّص. )  ُٖٕٗ،  دار ات١عاريف :بتَكت( الفهرسات محمد بن إسحاؽ الندنً ، ْٗ





ات١نزؿ الذم بتٍ بناء  ىو.بغداد يابن مقلة على ضفاؼ نهر الدجلة شرق يقع
ىكتار منها تٖويلها  َِىكتار من الأراضي ،  مائتتُ ىعندما كاف يعمل كزير عل
. درىم لبناء كل شيء الفلقد أنفق . دجلة  حدائق كمتنزىات على ضفاؼ نهرإلى
بعض ات١صادر إف منزلو  قاؿ. دمر ات١نزؿ بعد أف أحرؽ من قبل مبعوث ابن ياقوتف
 .ىػ عندما كاف ت٥تبئا ِِّاحتًؽ مرة ثانية على طلب ات٠ليفة القاىر بُ شعباف 
 ؤكفلثالثة بعد أف فر الأبناء ت٥تبعامتُ ، حرؽ منزؿ ابن مقلة مرة أخرل للمرة االبعد 
 .اتٞمادل الاكلىبُ شهر 
أنو كل أسبوع  قاؿ:يسمي اتٟسيتٍ بن اتٟسن الوائسي ، مساعد ابن مقلة ،
يستهلكها بانتظاـ بعد أداء الذىي دينار لشراء الفاكهة  تٜسمائةابن مقلة  دفقي
ما بتٌ ابن مقلة بيتو عندما خدـ عند. السبتتناكؿ الفطور صلاة اتٞمعة ككجبة 
ات١بتٌ . الوقت ات١ناسب لوضع أساس ات١نزؿ ستوف عرٌاؼمن النصيحة ، طلب  اكزير 
تْديقة مثلثة الشكل تتشكل .ات١نزؿ الأكثر ركعة كتٚيلة بُ ذلك الوقت اكالعمارة هم
، النعاـ ، ات١صابيح  ترغلبينهم؛  ُٓمن السور إلى العديد من بيوت الطيور.جدرانها 
ت٣موعة متنوعة من اتٟيوانات ذات  .كغتَ ذالك ، الأشقاء الأك  سنا ، الطاككس
                                                          





تٖتوم كل غرفة بُ منزلو على باب . ؛ الغزلاف ، الثور ، كغتَىا نهارجل مالالأربع 
 تٚيع ت٤تويات اتٟديقة.رأم  يؤدم إلى اتٟديقة كعندما يفتح الباب ، يدكن 
انهار ات١بتٌ كأصبح مسطحنا بسبب . لكن بعد ستة أشهر ، أراد الله الآخرينك 
ىكذا . تصبح إنكسارا توياتالمحاتٟديقة اتٞميلة كتٚيع وقت قصتَ جدا ل .الاحتًاؽ
 .الدنيا الفاني خادمو الذم خدع تّماؿ العانيعامل الله 
 ابن مقلة فضيلة الطبيعة
قاؿ إف ابن مقلة كاف أحد أتباع طائفة ديرة ات١عارؼ فؤاد البستاني بُ كتابو 
  كتب ىلاؿ ناجي بُ كتابوكذا  ، ك مريبه حقيقة ىذا الرأم غتَأف . الشيعية ات١تطرفة
 .خططا كاديبا كانسانا ابن مقلة كاف
كعندما شعر أنو . ة بُ العثور على مكاف للاختباءبراعة ابن مقل كلا شك أف
ت٥تبع صعبت اتٟكومة غتَ آمن بالظركؼ السياسية للحكومة ، فر فوران إلى مكاف 
بُ ذالك الوقت كاف ىذا كاضحا عندما تآمر ابن مقلة مع معنيس ات١ظلفر . لٌرعاية
كاف يعرؼ بُ كثتَ من القاىر الذم   اؽلارتكاب ات٠يانة من أجل الإطاحة بسلط
ن خلاؿ القبض القاىر من كشف مؤامرة م يسم ٌسلطة حكومتو ،. الأحياف بالقتل





ييعرؼ . لا يحب إحراج الآخرين ك.طبيعة العار ىي كاحدة من مزاج ابن مقلة
عندما تٕرأ على  منها.القراراتأيضنا باسم الكـر كالذكاء كالشجاعة بُ اتٗاذ الوزير 
لديو امتياز بارع بُ التحدث كالضغط حتى يستحق . صنع مؤامرة لإسقاط القاىر
 دبلوماسية حقيقية"."أف يسمى 
. ات٠طاطتُ بُ عصره" ملك"ن يكن يعرؼ فقط باسم . ح تو متنوع جدا
 .كىو أديب ك شاعر، سياسية الكرنً بُ بغداد ةات١دارسمدير 
 والدعلممقلة ابن 
درس إسحاؽ بن إبراىيم الأحوؿ ، ) ىػ ِّٖ(بُ علم ت٥طوطة ابن مقلة 
كانت الأحوؿ . الذم كاف يدرس ات٠ليفة ات١قتدر كأبنائوتٖفة اللهق مؤلف كتاب 
ك " الدىك بن عجلاف"أيضان أحد تلاميذ إبراىيم الساجارم الذين درسوا بُ 
كاف  ِٓياـ الأكلى للعباسيتُ.، ككلاهما كانا سادة ات٠ط بُ الأ" إسحاؽ بن تٛاد"
 . ىكذا اتٟاؿ مع ابن دريد.الوزيرأبو العباس تصعداب أيضان معلم 
                                                          
دار الكتب العلمية . العلـو بياف الأحوؿ بُ وش ات١رقـوالعلـو آلأتّد  القرنوج ،صادؽ بن اتٟسن  ِٓ





درس ابن مقلا معرفة القات بأخيو الأصغر أبو عبد الله حسن بن مقلة ، 
إنو فقط أف محمد بن  ّٓتْيث كاف كلاهما معركفتُ بات٠طاطتُ ات١شهورين بُ يومو.
من ات١ثتَ جدا للاىتماـ إذا نظرنا إلى رأم . عبد اللهمقلة معركؼ أكثر من أخيو أبو 
كاحد يقوؿ إف ات١قصود من ات٠طاط الشهتَ ات١سمى ابن مقلة ىو أبو عبد الله 
اتٟسن بن علي بن مقلة كليس أبو علي محمد بن علي بن مقلة الذم يحكي قصتو 
أبو  كلد. كنتيجة لذلك علمت كل منهما أيضا عن جدىم. ات١طولة من قبل ات١ؤلف
ىجرية ، بعد ست سنوات  ِٖٕعبد الله صباح الأربعاء بُ منتصف رمضاف بُ 
سنوات من كفاة  َُىػ ، بعد  ّّٖتوبُ بُ ربيع عاـ . من كلادة أبو علي بن مقلة
 ْٓ.جٌده
 َُْتوبَعبد الله بن محمد أسعد القارم (كتلاميذه كاف من بتُ تلاميذ ابن مقلة 
طاط ات١شهور إبن كانا مدرستُ من ات٠كلاهما  . ، محمد بن السمساني) ىػ
.). كاف ابن البواب أحد ات٠طاطتُ الذين تأثركا كثتَان بأسلوب ق ُّْ(توبُ البواب
على الرغم من أف ابن . معرفة ابن مقلة بأنو أصبح خطاطنا مشهورنا بُ تلك اتٟقبة
                                                          
 َٕ) ص. ُّٗٗ، التجريدة اتٟديثةدمشق: (،أدبوتاريخ ات٠اط ك محمد ظاىر عبد القادر الكردم ات١كي ،  ّٓ





 مقلةالا كسحر كلكن لا يزاؿ ابن أكثر تٚ النسخك  خط الثلثىالذم جعل  البواب
 .النسخ ك الثلثى معتٌ الكوبُ إلى أك  خدمة من خلاؿ صياغة الصيغ كثورة بُ
ن يكن ىناؾ عدد قليل من الأتٝاء التي كانت أيضا من تلاميذ ابن مقلة بُ 
طريقة الكتابة ، تٔا بُ ذلك اتٟسن بن علي بن أبي سان كعلي بن عبد العزيز 
 ٓٓاتٞرجاني.
 عائلة  ابن مقلة و
كاف كالده علي بن   .التي كانت خبتَة بُ ت٣اؿ الكتابة اتٞميلةعيرًفبالعائلات 
. لذلك لا شك بُ أف فن الكتابة بُ الكتاب قد تراجع إلى خاتشاتااتٟسن أيضا 
أبو الفرج . ىػ َّٗعامنا ، بالضبط بُ  ٕٔتوبُ كالده عن عمر يناىز . أبنائو
 ِّٖتوبَ مقلة (، أبو علي محمد بن علي بن ) حجرية ُِّ(توبَ العباس بن علي 
 ىػ). ّّٖ ت() كأبو عبد الله اتٟسن بن علي حجرية
كصفت . طواؿ حياتو تزكج ابن مقلة امرأة كاحدة فقط من مدينة الدينارية
حتى كاف على استعداد أف يتزكج حتى . زكجتو كشخصية امرأة غنية كت٥لصة للغاية
                                                          
(بغداد: دار الإرشاد،  غدادمقالة إلي حاسيم الب ابن العراقية من ات١درسة ات٠اطنورم تٛودم القيسي ،  ٓٓ





من . إلى منزلو ات١وت كطلبت أف يتم استخراج جثة ابن مقلة من ق ه ليتم نقلو
كانوا أبو . الزكجة كاف ينعم تٓمسة أبناء ، ثلاثة منهم كانوا بارعتُ بُ ت٣اؿ القات
م ، ، أبو اتٟسن محمد بن محمد ، أبو القاس) ىػ ّْٔت (اتٟستُ علي بن أبي علي 
 .أبو عيسى كأبو محمد عبد الله
 الحياة السياسية عصر الدقتدر
كاؼ بُ السابق بشكل كبتَ بعد أف   تغتَت حالة ابن مقلة الذم كاف غتَ
 ُٔأصبح ضابط سحب ضريبي بُ إحدل المحافظات بُ ات١نطقة الفارسية بُ عمر 
 ِٖٖبُ سنة  ٔٓحتى تٝعتو كنزاىتو كموظف ضريبي جاءا آذاف ات٠ليفةات١قتدر.. سنة
من ات٢جرة ، قاـ محمد بنبدفع ستة دينار شهريان داكد بن اتٞراحواستمر ت١دة تٙانية 
كبصرؼ النظر عن العمل ، بدأ أيضا بكتابة كتابات تٚيلة كمع ىذا  ٕٓفقط.أشهر 
ىجرم ،  ِٓٗبُ نهاية عاـ . العمل اتٞديد ، تٖسن ابن مقلة كضعو الاقتصادم
دينار شهريان كبعد  َُأصبح سكرتتَ أبو اتٟسن علي بن محمد بن الفرات براتب 
                                                          
) ص. ََُِ، اتٖاد الكتاب العربي دمشق:( إلى اتٟديثالعربي منرحيل ات٠طات١صحف اف ،وخأتٛد س ٔٓ
 ٖٖ
(القاىرة :مكتب توفقية دكف .تاريخ الإسلاـ ك كفاء ات١ساحتَ كالأعلاـشمس الدين محمد بن أتٛد الذىبي ،  ٕٓ





 ِٔٗكزيرا بُ شهر ربيع الآخر  بٍ عندما عتُ ابن الفرات. ديناران  َّفتًة ارتفع إلى 
 دينار بُ الشهر. ََْىػ ، بً تعيتُ ابن مقلة كموظف بُ الوزارة براتب 
. ألف كيلوغراـ من التجار َّبُ إحدل ات١رات طلب منو ابن الفرات بيع 
ألف دينار بعد أف رفضو ابن الفرات كأعطى بدلان من ذلك   َٔكأختَان كصل إلى 
أمضى كقتو بُ ) ق ِٗٗ-ِٔٗ(ف ثلاث سنوات بُ غضو . كل حصيلة ابن مقلة
توقف عن العمل بعد أف استعيض عن ابن الفرات تٔحمد . العمل لابن الفرات
عندما انتقل موقع الوزارة إلى . ىػ كفضل عزؿ نفسو ِٗٗدزت٢جة  ْات٠اقاني بُ 
 َّْبُ عاـ . ىػ عاد ابن مقلة إلى ات١نزؿ دكف عمل دائم َُّعلي بن عيسى بُ 
كمع ذلك ، بُ . ابن مقلة إلى العمل بعد تعيتُ ابن الفرات للمرة الثانية ىػ ، عاد
تلك الفتًة نشأ نزاع بتُ الاثنتُ بسبب الأسرار التي تسربت من ابن مقلة إلى 
ت٘ت إزالة ابن الفرات من قبل ات١قتدر . ات١ناضل السياسي ابن فرات ، ناش اتٟاجب
 ىػ. َّٔكحل ت٤لو تٛيد بن العباس بُ 
. ىػ ، للمرة الثالثة أعيد تعيتُ ابن الفرات كوزير ُُّربيع الآخر  ُّبُ 
من خلاؿ الاستفادة من منصبو بُ اتٟكومة ، سعى للانتقاـ من ابن موؽ لأف لو 





. ألف دينار َٖمقلة من قبل الوزير بالإضافة إلى أنو كاف ملزمان بدفع غرامة قدرىا 
خلاؿ فتًة كجوده بُ السجن ، حاكؿ الضغط على ابن الفرات من خلاؿ رسالة 
جهوده كانت . بعثها ع  كسيط صديقو محمد زت٧ي الذم ن يكن سول كزير الوزير
ن اتٟسن على الرغم من أنو ناجحة ، كأطلق سراحو من السجن مع سليماف ب
الفتًة الثالثة من مكتب ابن . اضطر إلى الذىاب إلى ات١نفى أكلا إلى سايراز برسيا
ىػ ، ألقي القبض عليو بٍ حكم  ُِّربيع الأكؿ  ُّبُ . الفرات ن تدـ طويلا
عليو بالإعداـ مع ابنو ت٤سن لأف سياساتو كأفعالو اعت ت قد تٖولت إلى ال ية 
بعد فتًة من ات١نفى ، انتقل ابن مقلة إلى مدينة الأحواز لبعض . كع ت ات٠ط
 الوقت كأختَان ت٘كن من العودة إلى العاصمة بغداد.
ىػ ، بٍ استبدؿ بأتٛد بن  ُِّأصبح عبد الله بن محمد ات٠اقاني كزيران عاـ 
كبعد ذلك بعاـ كاحد ريفض ات٠طيب كاستمر على . ىػ ُّّعبيدة الكشيبي عاـ 
. قسم الزراعة كالأرض. ىػ ، كعيتُ ابن ات١لقة كموظفتُ ُّْعيسى  يد علي بن
لكنو غضب من الوزير لأف سياستو كانت تتمثل بُ تٗفيض ركاتب ات١وظفتُ من 
ىذا ىو أحد أسباب انهيار علاقة ابن مقلة مع علي . دينار ََُدينار إلى  ََٓ





كما اعت  أف الأفراد كات١سؤكلتُ . السابقة التي كانت مدمرة للغاية بُ إنفاؽ ات١يزانية
 اتٟكوميتُ ضعفاء بُ تٛاية البلاد من كديد حركة القرموطي التي كدد أمن البلاد.
بٍ قدـ علي بن عيسى استقالتو لأنو شعر بأنو كاف أك  من أف يعتتٍ 
بٍ جاءت . أكلان أثناء البحث عن اسم خليفتو نصحو ات١قطرم بالص . باتٟكومة
أتٝاء ثلاثة مرشحتُ كزاريتُ جدد ، تٔا بُ ذلك ؛ الفاضل بن جعفر بن الفرات ، 
اقتًح أحد مستشارم ات٠ليفة ، مؤنس . أبو علي بن مقلة ، كمحمد بن خلف النتَماني
ر بُ بٍ طلب ات١قتدر النظ. ، أف ات٠ليفة يقنع علي بن عيسى بأف يبقى كزيران 
كلأف نصر كاف قريبان من النتَماني ، فقد نصح . مستشار آخر ، ىو ناصر اتٟاجب
 ات٠ليفة بتعيينو ، لكن الاقتًاح رفض لأف النتَماني معركؼ تّهلو كإهمالو.
مع العلم أف ات٠ليفة ن يجد بعد مرشحان مناسبان للوزير ، حاكؿ ابن مقلة 
أراد . يفة باحتلالو بُ كرسي الوزارةالاقتًاب من ناش اتٟاجب من أجل إقناع ات٠ل
بدأت الرغبة عندما أعطيت . ابن مقلة منذ زمن طويل أف يصبح كزيران للخليفة
حصيلة البيع التي أمر بها ابن الفرات عندما أصبح كزيران بُ الفتًة الأكلى من عاـ 






ىذا معركؼ . بُ ذلك الوقت أراد ات٠ليفة معرفة أخبار تطور حركة القرموط
كبإبداعو ، أرسل صديقو ليذىب إلى . لابن مقلة بٍ قاـ بكل ات١ناكرات ليصبح كزيران 
بٍ مع كسيط من رسالة تٛامة من ىذا . منطقة الأنبار تْمل عدد من اتٟمامات
فة من خلاؿ كسيط يده اليمتٌ ، ات١نصب ذكرت عن تطور حركة القرموط إلى ات٠لي
عند تقدنً رسالة من الأنبار ، أشاد ناشر بن مقلة عاليان كالسماء . ناش اتٟاجب
لأنو لا يزاؿ ىناؾ من يريد مساعدة ات٠ليفة على الرغم من أنو ليس . أماـ ات٠ليفة
 ٖٓبٍ اقتًح على ات٠ليفة أف يعتُ ابن مقلة كزيرا.. مسؤكلان حكوميان 
أختَنا ، بُ الثاني عشر من ربيع أكؿ علي بن عيسى ، بً الكشف عنو من 
ىػ ، كىو ابن مقلة  ُّٔات١ركز الوزارم ، كبُ يـو ات٠ميس بً تعيتُ الوزير الأكؿ عاـ 
بُ أداء كاجبات كزارتو كاف يساعده  ٗٓ، ككاف آنذاؾ بُ الرابعة كالأربعتُ من عمره.
بُ الفتًة الأكلى كوزير ، أطلق . ول أحد أقاربوأبو عبد الله ال يدم الذم ن يكن س
على الفور سياسة مؤيدة للشعب عن طريق إزالة الاستيلاء على ت٦تلكات الناس 
ىجرية بعد  ُّٖبُ  تٚادؿ الأكلىمن  ُْانسحب من منصبو بُ . كتٖرير ديونهم
 كاف ىذا الإقالة لأنو عرؼ أنو تآمر مع ات١ستشار. أف أمضى عامتُ كأربعة أشهر
                                                          
 َْ-ّٗص. ) ُٕٖٗ، دار الكتب العلية :بتَكت(، التًيخالكامل بُ ابن الأثتَ محمد السيباني ،  ٖٓ





بٍ انتقل . بٍ أمر مقتدر ابن ياقوت أف يحرؽ بيتو. السابق للخليفة معنيس ات١ظفر
على كجو . تاريخ آخر يقوؿ أنو كاف ىناؾ بُ ات١نفى. ابن مقلة إلى بلاد فارس
 َٔالتحديد ىو سجن بُ مدينة سيتَاز.
 فترة القاهر
، بً تعيتُ ابن  َِّصباح يـو ات٠ميس تزامنا مع عيد الأضحى بُ عاـ 
مقلة من قبل القاىر بالله محمد بن أتٛد ات١عتضد كزيرا بعد أف أرسل ات٠ليفة مساعدا 
للأسف بُ ىذه الفتًة ، قاـ ابن مقلة تٔصادرة  ُٔلاصطحابو من بلاد فارس.
. لقد خدـ لفتًة كجيزة فقط. ت٦تلكات أشخاص كانوا معاديتُ لو بُ عهد ات١قتدر
لة من منصبو لأنو حاكؿ ارتكاب ىجرية ، خلع ابن مق ُِّبُ شهر شعباف بُ 
خطط مع علي بن بوليق كعدد من ات١سؤكلتُ اتٟكوميتُ الآخرين للتحريض . ات٠يانة
كاف ىذا التمرد سببو تصرفات ات٠ليفة   ِٔعلى اتٞنود حتى يتستٌ عزؿ ات٠ليفة.
حتى الاستماع إلى . القاىر الذم كانفي ذلك الوقت يذرؼ الدماءكيقتل اتٞميع
                                                          
ص.  (القاىرة: مكتب توفقية )،كفاية ات١شاخر ك الأعلمتاريخ الإسلاـ  ،شمس الدين محمد بن أتٛد الذىبي َٔ
 ُْٗ
 ُُ. ص أتٛد بن محمد ات٠الق، انظرُٔ






للأسف ، تٝع ات٠ليفة القاىر خ  انقلاب . لاؾ ات٠مر ىو عادةات١وسيقى كاسته
إلى أف أحرؽ بيت ابن مقلة كقتل عدة منهم . ت٥طط من عدة مسؤكلتُ حكوميتُ
 ّٔما عدا ابن موؽ الذم ت٘كن من الاختباء من ات١طاردة كالاعتقاؿ.
 فترة الراضي
دل العلا عاـ بُ الفتًة الثالثة بً تعيتُ ابن مقلة كزيرا بُ التاسع من تٚا
بدأ موقفو جيدا بعد الإفراج . ىجرم بعد يومتُ من تعيتُ الراضي كخليفة ِِّ
بُ . ىذا ما فعلو لتحقيق نادزه عندما أثناء السعي من القاىر. عن سجناء القاىر
ذلك الوقت اختبأ بُ منزؿ مسيحي يدعى ابن مارم كبتَنادار ، إذا ت٧ا من ات١طاردة 
كمع ذلك ، بُ ىذه . خلاؿ إطلاؽ سراح السجناء ، فإنو يكفر عن ذنوبو من
كاحد منهم ىو الأزمة النقدية . الفتًة كاجو الوزير مشاكل البلاد ات١عقدة ات١ختلفة
ىذه النزعة الانفصالية ت٢ا تأثتَ كبتَ على . الناتٚة عن الانفصالية بُ عدة مناطق
عليها ابن  خاصة من مدف الوسيط كالبصرة التي كاف يسيطر. تقلن دخل الدكلة
إلى اتٟد الذم قاـ بو اتٞنود كات١سؤكلوف . رايق كمدينة الأحواز تٖت قيادة ال يدم
 ابن مقلة.الوزير اتٟكوميوف تٔظاىرات كاسعة النطاؽ بُ بيت 
                                                          





بُ  . ىي حالة ابن سينابودز كابن السلماغانيالوزير مشكلة أخرل يواجهها 
لة كاف قد دنس ابن سينابودز ، ابن الندنً إف أبو علي بن مقالفحيصة قاؿ كتاب 
أيضا رد على  سينابودزابن . كىو خبتَ من القراط بُ العصر ، ككاف بُ السجن
كىو ما ثبت بُ النهاية أف ابن مقلة . السوط عن طريق صلاة لابن مقلة لقطع يده
 ْٔقد قطع بُ نهاية حياتو.
لقد  . ونفس سينابودز نشأت من فعل ابن سينابودزكجلد ابن مقالة ت٨و ابن 
كاف بالفعل خبتَنا بُ القرابتُ بُ بغداد بُ يومو ، لكنو كاف يقرأ بُ أغلب الأحياف 
حتى أف البعض حكموا أنهم غتَكا بعض . قصيدة السيديزعندما كاف الإماـ يركم 
كدافع على . تٝع الوزير الذم كاف عندىا ابن مقلاه الشائعات. حركؼ القرآف
كبعد عدة أياـ من . ىػ ِّّالفور عن ابن سينابودز بُ بداية ربيع بُ نهاية عاـ 
الاحتجاز ، بُ اليـو السابع من ربيع الآخر ، جرت ت٤اكمة دعت عدة خ اء 
حسن عمر بن محمد ، كأبو بكر أتٛد بن موسى . آخرين من القراط مثل أبو العلاء
بشكل مدىش . ، ابن ت٣اىد تبيعتُجم اتٟقبة د ، حفيد من متً بن العباس بن ت٣اى
ى سؤاؿ الاستجواب بأدب شديد من خلاؿ اتٟكم عل سينابودز ، أجاب ابن
. بُ الواقع ، يسخر قرأةن كانوا يفتقركف إلى معرفة الذي قرأةالوزير كالعديد من خ اء 
                                                          





لا يكفي . من أكلئك الذين لا يهيموف على كجوىهم أبدا لطلب العلم كما ىو
 .سينابودزعامل أيضا مثل طفل لابن ؾ ، أبو اتٟسن كاف يىنا
غاضبا بتصرفات ابن سينابودز ، أمر الوزير ابن مقلة على الفور تّلد ابن 
استجاب ابن سنانبودز للسوط بتصفيتو أف ابن مقلة سيقطع . سنانبودز سبع مرات
الذم  ةقرأمن  سينابودز، بعد اتٞلدة ، تاب ابن بُ الواقع . يده بُ كقت لاحق
 ٓٔ. كما اعتًؼ تٓطئو.قرأة ات١تواترانتهك 
كاف سبب إسقاط ابن مقلة من منصبو بُ ىذه الفتًة ىو التحريض   
كاف ات١دفعار قد خطط لاعتقاؿ ابن . السياسي الذم قاـ بو ات١ظفر بن يعقوب
كما كقع الاعتقاؿ عندما . مقلة مع قوات أمن ات٠ليفة الذم كاف قد حرض عليو
ىناؾ . إلى الغرفة الأمامية لقصر ات٠ليفةالفور ككاجو علىمع الراضيدخل ابن مقلة 
قاـ ات٠ليفة على الفور بإخراج . ىو سبب الأزمة التي ابتليت بها البلادالوزير ذكركا أف 
. ابن مقلة من منصبو كاستبدالو بعبد الرتٛن بن عيسى كما اقتًحو ات١ظفر كأتباعو
بالعديد من العقوبات كالتعذيب ، كبً ليس ىذا فقط ، كما حيكم على ابن مقلة 
                                                          






ىذا أختَا جعلو عاطلان عن العمل . تٚع كتٚع كتابات فن ات٠ط عنوةن بواسطة منزلو
 ىجرم. ِّْمن تٚادم العلى عاـ  ُٔكقع اتٟدث بُ يـو . بُ منزلو
 -) كيد يديتٍ حجريةَّّتوبَ  ات٠ليفة الراضي محمد بن ريق (بعد ذلك عٌتُ 
تٚيع الشؤكف اتٟكومية كالضرائب . دعوتو رئيس كزراء الظلإذا كاف متًددان بُ 
  ٔٔحتى ات٠ليفة نفسو كاف يسيطر فقط على بغداد كضواحيها.. كغتَىا تعطى لو
. عندما تضعف قوة ات٠ليفة ، يدكن لابن رايق أف يضع سياسات كفقا لإرادتو
ابن ن يستطع . تصرؼ بشكل تعسفي بالتحكم بُ تٚيع ت٦تلكات ابن مقلة كابنو
مقلة الصمت أف يحضر إلى ابن راؽ ليطلب منو العودة لكنو ن يعطى سول كعود  
بتجربتو الناضجة كوزير ، قاـ ابن مقلة بالضغط على الراضي لإلقاء القبض . كاذبة
مليوف دينار إذا ت٘كن من ذلك ،  ََّكما أنو أغول الراضي بػ . عليو كإقالتو
ت من قبل كل منهما حتى كافق الراضي على بً تنفيذ ات١راسلا. كأختَا كافق الراضي
بعد فتًة طويلة من الاختباء ، قاـ الراضي أختَا . توفتَ مكاف للاختباء لابن مقلة
 قصة قصتَة طويلة ، بً قطع يد. تٓيانة الاتفاؽ بإخبار ابن مقلة إلى ابن راؽ
                                                          





اليمتٌ  بٍ ألقيت قطعة اليد. بٍ ألقيت بُ السجن رائقابنمقلة اليمتٌ من قبل ابن 
 ٕٔعلى نهر دجلة.
. قاؿ اتٟسن بن علي بن مقلة ، شقيق ابن مقلة ، عن سبب قطع يد أخيو
أقنع خادـ ابن مقلة الذم . بدأت شؤكف ابنو مقلة مع الراضي كابن رايق بُ الذكباف
لكن ابن مقلا رفض لأنو شعر . جاء من الكوفة أف يصنع السلاـ مع الرجلتُ
 عند كصوت٢م ، رحب. طاف للقدـك إلى ابن مقلةكلاهما يخط. بالقمع من قبلهم
بُ الواقع ، كاف متًددنا بُ الوقوؼ إلى جانب احتًامهم كصاحهم . بهم ابن مقلة
ىذا ىو السبب بُ عزؿ ابن مقلة عن يده . على حد سواء عندما كاف يعمل كوزيرنا
 ٖٔكسجنو ، قاؿ اتٟسن.
. للوزير السابقشعر بالذنب كمدين . أدت خيانة الراضي إلى ندمو
أخ ني . استخدمو بعض الأطباء لعلاج ابن مقلة بُ السجن حتى ت٘اثل للشفاء
بُ كل مرة درست "ثابت بن سناف ، أحد الأطباء الذين تعاملوا مع ابن مقلة ، 
قلت لو إنو تٓتَ كقد أيعفي".. فيها ، كاف يخ ني دائمنا عن ابنو أبو اتٟصتُ
بُ   ٗٔ
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عندما أراد سحب ات١اء استخدـ يده . ان ، لا أحد غتَهزنزانة السجن ، كاف كحيد
ىناؾ بكت بُ كثتَ من الأحياف على يده . اليسرل كأسنانو لسحب الدلو
بيدم ساعدت : "ن يكن بإمكاف الوزير السابق إلا أف يشكو كيقوؿ. ات١قطوعة
ذات مرة ثلاث خلفاء ت٥تلفتُ ككتبت ات١صحف مرتتُ ، لكن قطعت يده تقطع 
مع قطع اليد اليمتٌ ، كاف ابن مقلة قادرنا على الكتابة مع . اللصوصمثل يدم 
كالنتيجة مكتوبة عندما لا تزاؿ يده سليمة ، ككتابتو رائعة حقا ، فقد كاف اتٞميع 
 .مثيلللوزير السابق لا يوجد ت٢خط اليد يعرفوف أف 
على  بُ الزنزانة لا يزاؿ ابن مقلة يرد على رسالة مع الراضي ، قاـ بربط قلم
رسغو بكتابة رسالة ، حتى بُ مضموف رسالتو ، ذكر أف رغبتو بُ أف يصبح كزيران 
لا يزاؿ يدكنتٍ الكتابة . عدـ كجود اليد ليس عائقان أماـ أف يصبح كزيران "مرة أخرل 
سعيد بن . "بالطبع لا تزاؿ أفكارم كأفكارم مطلوبة للغاية. حتى من دكف كفام
بٍ أمر الراضي بنزع ملابس . لسماع أقواؿ ابن مقلةكاف الراضي مندىشان . مقلاه
بقعكم التًكي ، أحد أبناء ابن رعق ، الذم قاـ بقطع ." ابن مقلة ك قطع فمو
قطع لسانو ، دخل ابن مقلا إلى السجن للمرة الألف مع فتًة . لساف ابن مقلة
لقد  َٕاحتجاز أطوؿ حتى تعرض للهجـو بسبب مرض أدل إلى كفاتو بُ السجن.
                                                          





بٍ بً نقلو بالقرب من منزؿ ابنو أبو . الأكؿ بُ ات١ق ة ات١لكية. ثلاث مرات دفن
. كأختَا انتقلت مرة أخرل بالقرب من منزؿ زكجتو ات١عركؼ باسم الدينارية. اتٟسن
 ِّٖبالضبط بُ اليـو العاشر من شواؿ بُ . سنة ٔٓأغلق ابن مقلة بُ سن 
 ـ. ّٗٗىجرية أك 
 مقلةب. قواعد خط النسخ عند ابن 
ساس النقاط بأ الكماؿمن القواعد ات٠طيةاساسيا ابن مقلة نظاما اكضح 
 ) كوحدة قياس.♦(ات١عينية 
ككفقان . اكشاع استخدامهات٠ط النسخ بُ بناء أشد مستحقا ابن مقلة ككاف 
 تٛسة،منها بُ التالى:شكل الكتابة صحيحان إذا كاف لديو  اما نظرية الذم ابتكرىا.
يات ، من منحن،يجب أف يصاب بسكتة دماغية كفقان  كل حرؼ، أم أف  فيةالتو . ُ
 تٕعيد الشعر كالات٨ناءات.
 طويل إلى قصتَ كرفيع. يجب إعطاء كل حرؼ حجم سليم ، من ، أم ، ات٘اـ .ِ
مظهر الشكل  ، أم ، كل شوط من ات٠ط يجب أف يكوف متوافقان مع اكمل. ّ





من  ، كىذا ىو ، يجب على كل ضربة من خط اتٟصوؿ على اتصاؿ اتٟقاشبة  .ْ
لن يكوف ىناؾ  بهذه الطريقة. العتُ من القلم ، تْيث يتم تشكيل الانسجاـ
أك تٝيكنا جدن ا من اتٞزء الآخر  عدـ مساكاة ، حيث يظهر جزء كاحد رقيقنا جدن ا
 اللمس التي تتطلب ذلك. باستثناء مناطق ،
تنطلق أك تٖجز مرة أخرل  كالتي ىي خدش القلم بسرعة كبدقة ، لا، ارسل.ٓ




كصياغة . معيناتعكسي ت٘تلك أليفمن سبع نقاط بشكل: صيغة ابن ات١قلة
 ."عتُك كمعيار لارتفاع اتٟاجبتُىي  الدائرة 
 ابن مقلة لاينبغي بُ اربعة معايتَ الى ما يلى:كاما تٗطيط اتٞيد حسب 
ك خطاب  كىو بالضبط الرابط بتُ حرؼ كاحد ،) اجتماع عادم() الطرشيف ُ
 .آخر





 م يطابقلإنتاج الصفر الذ ، الذم يربط بتُ كلمة كأخرل) ات١تناغم() الطاستتَ ّ
 .موقفها مثل شريطالاعتبار
السكتات  ، كالذم ىو كضع)الرمح بسبب تٚات٢ا/ (مثل السيف التنزؿ ) ْ
مرتبطة مع  أكلا، تٞماؿ  لة على اتٟركؼ التي يدكن اف تكوفالدماغية طولية تٚي
ىناؾ حاجة أحيانا  ت٘ديدىا إذا لـز الأمر، كثانيا، الكتابة نفسها، كيدكن كعظمة بُ
 حيث رسائل أخرل لا يدكن أف تٖل ت٤لها. الكماؿ ات٠دكش ات٠دكش ت٦دكد إلى
ظاـ الذم كاف فيالكتابة، كضعت ابن مقلة الن تشكلت لإظهار حجم ما ينبغي
كوحدة  ‛لقد ابتكر نقطة دالات . أساس قواعد كتابة ات٠ط كاسعا ك الكماؿ على
وذج كاتٟجم للكتابة ؛ أثناء تٖديد النم بٍ أعاد تصميم القياسات ات٢ندسية. للقياس
، كمعايتَ  الألف عتُ أك متوازم الأضلاع ، كمعيارنقاط ات١ كفقنا للحجم باستخداـ
زم الأضلاع ، الألف ، كىي نقطة ات١عتُ أك متوا - ىذه النقاط الثلاث. الدائرة
 .يع  عنها ابن مقلة باعتبارىا الصيغ الأساسية لقياس كتابة -كالدائرة 
 يتمات١عتُ أك متوازم الأضلاع ،ـ بالنسبة ت٢ذا النظا كل حرؼ
طع كىكذا ، فإف ق. كتابة أخرل ى قلم بزاكية بزاكية على كرقة أكتشكيلبالضغط عل





النقاط ات٠اصة التي بً  سية بُ شكل رأسي مع عدد من أحجاـكتنقسم الألف القيا
؛ بدءا من الطرؼ العلوم إلى الطرؼ الآخر أسفل كعدد ىذه النقاط  العثور عليها
كبُ نفس الوقت ، يكوف . تٗتلف حسب الشكل ، أم من تٜس إلى سبع قطع
 الألفكما يستخدت٦ن معيار الألف  قطر أك مسافة مساكية  للدائرة القياسية نصف
الوصف كمن ناحية أخرل ، فإف  كات٢ندسة. ات١عيارم للدائرة كأساس للقياس
 .ابن مقوؽ للألعاب الرياضية خارج نطاؽ ىذه الدراسة ات٢ندسي كنظاـ
كمع ذالك، يدكن القوؿ أف ت٧احها مدىش بُ كضع أساس ات٠ط اتٟقيقي ك  
العميق، كفقا التي يدكن حسابها علميا عن طريق اتباع النضباط الصاـر كغتَ عادية 
قطة متوازم ات١عتُ، ذات الصلة (منصوب) مع ثلاث كاحدات قياسية، كهما ن
الألف، كالدكائر. كتسمى طريقة الكتابة اتٞديدة" ات٠ط ات١صبق" (ات٠ط ات١عيارم) 
كىذا يدؿ على الاستحداـ الواسع. كقد اشتهر ابن مقلة جعل أكثر من أتْاثة  
كتابات ات١خطوطة، ت٥طوطة.كمع ذالك، فإنو ليس من ات١ستغرب إذا كانت بعض 
لكتابات التي بً إنشاؤىا بالفعل بُ ذالك الوقت قبل ات١خطوطة. بُ الوقع، فإف ا
إبداعات ابن مقلة كانت كتابات كوفية. يدكن التأكد من أنو قبل ذالك، كتب ابن 
مقلة مع خط الكوبُ، كما فعل خطاطوف آخركف، كأف تٚيع ات٠طاطتُ تقريبا أتقنوا 







خط قواعد "كما ت٘ت صياغتها بُ صياغة ات١شكلة ، فإف ىذا البحث بعنواف 
النتائج  ، لذلك كجد ات١ؤلف بعض) دراسة تٖليلية تاريخية(ابن مقلة عند " سخالن
 .من نتائج ىذه الدراسة
 احدل ك عشركفكلد بن عبد الله بن مقلة بُ  محمد أبو علي بن علي بن اتٟسن 
بُ ثلاث فتًات ت٥تلفة ،  كاف كزيران . بُ مدينة بغدادـ  ٖٖٔ/ ىػ  ِِٕشواؿ سنة 
عتُ ابن مقلة كزيرا . من ات٠لافة ؛ ات١قتدر كالقاىر كالرضي ، من خلافة بنو عباس
 عندما كاف بُ الرابعة كالأربعتُ من عمره. 
كتعميم   النسخ طفعاؿ جدا بُ بناء كتابات أك ات٠ ككاف ابن مقلة دكر
التي ابتكرىا ابن مقلة ، يعت  شكل اتٟجر صحيحان إذا   ككفقان للنظرية. استخدامها
 كاف لديو ات١عايتَ ات٠مسة التالية:
، أم أف كل حرؼ يجب أف يصاب بسكتة دماغية من جانبو ، من  فيةالتو . ُ
 ات٨ناء ، مشاجرة ك الات٨ناء.





أم ، كل شوط من ات٠ط يجب أف يكوف متوافقان مع مظهر الشكل ،  اكمل. ّ
 ات١عقوؿ بُ نمط مستقيم ، مستلق ، ملتوم كمنحتٌ.
اتصاؿ اتٟق من  ب على كل ضربة من خط اتٟصوؿ على، كىذا ىو ، يج اشبة .ْ
 العتُ من القلم ، تْيث يتم تشكيل الانسجاـ.
أك تٖجم مرة أخرل تْيث  ، كىو خدش القلم بسرعة كبدقة ، لا تنطلق ارسل. ٓ
تكوف مزعجة أك تتحلل بُ منتصف جعل اىتزاز اليد الذم يضر الكتابة 
 مكتوبة.
 حات. الدقتر ب
البحوث أف ات١ؤلفتُ يقوموف بالكثتَ من الكتاب يواجهوف العقبات 
سواء بُ العثور على مصادر أك بيانات كفقا للعنواف الذم اعتمده  ،العوائقك 
الكماؿ . فإف الكاتب ن تثنيو عن إكماؿ كإجراء ىذا البحثكمع ذلك ، . ات١ؤلف
كالكاتب ىو . بُ الكتابة كالبحث لا يدكن أف يفلت من نقد كاقتًاحات القراء
لذلك ، بُ ات١ستقبل كبعد . بالامتناف كيدرؾ جيدا عدـ كجود الكتابة كالبحوث






اقتًاحات من ات١ؤلفتُ ، ىناؾ كٌتاب يواصلوف دراساكم البحثية ، لا سيما  
حوؿ ات٠ط العربي كما إلى ذلك ، كيرتبط بشكل أساسي بات٠ط العربي حتى يدكن 
















 .َُِْجوكجاكرتا: الباحث، ، العربي ابن مقلة كالتجديد بُ ات٠ط
 suadriF akatsuPجاكرتا: ،  retsaM ayraK-ayraK naD siluneM hadiaK .علي ،ك الأ
 .ُٓٗٗ،
 nasayaYجػػاكرتا :، barA ifargilaK eK iapmaS kisalK skeT iraD ،.جإسػػرار
 .ُٖٓٗ، gnugasaM
 .ََُِ،  الأفاؽ العربيةالقاىرة: دار ، الأنبع بُ تاريخ ات٠لاؼ .تٛد بن ،الأمراف
 cimanyD cimalsI متًجم ديدف سراجواتٞتُ، ركح ات٠ط العرب  .كامل  ،البابا
 .ُِٗٗبعة الأكلى، طالجاكرتا ، دار العلم  ، yhpargillaC
 .ُْٕٗ الأكلى، الطبعة دار الفكر،: ، دمشقات٠ط العربية .د.عفيف ،بهنسي
: مكاسرmalsI ifargilaK nagnabmekreP padahreT inamsU msaR huragneP ، بهركالدين
 .َُِِ،  sserP ytisrevinU niidualA
، مع الطريقة ات١قارنة ات٠ط النسخي ؛ الكتابة العربية الناعمة. عبد الكرنً ،حستُ
 .ُٕٓٗ.بعة الثالثةطال) ayaj umli namodep.vcجاكرتا: (دليل 
 .دس.بتَكت: دار الفكر،بُ أخ  من ذىبشزرت الذىب  .عبد اتٟي بن ،تٛباؿ
 .َُِٕ، kabmO tibreneP،جوكجاكرتا: كتاب اتٟيب حط النسح. محمد ،حي ٌ
دار الشاعر،  :بتَكت، زمافآل كفياةالأعياف الأنبا أبناء .أتٛد بن محمد ،ات٠الق
 .ُٕٕٗ





 .ُٗٗٗ،  umlI anacaW sogoLجيفوتت،  ، كات٠ط العربيكالقرآف  .، إت٢اـختَ
القاىرة:  ،تاريخ الإسلاـ كفاية ات١شاخر ك الأعلم .شمس الدين محمد بن أتٛد ،الذىبي
  . دس.مكتب توفقية
 .َُِّ ، sunilجاكرتا :،isaretiL nad na’ruq-lA .علي ،رمضاف
 القاىر:در الفضيلة،تاريخ ات٠ط العربي ك اعلاـ ات٠طا طتُ  .زايد، اتٛد ص  ت٤مود
 .ُٖٗٗ
 .ََِِ،  adsoR ajameRبندكنج:، malsI ifargilaK ineSد.  سرجوالدين،
: اتٖاد الكتاب دمشق،العربي من ات١سند الي اتٟديثرحل ات٠ط .أتٛد ،سوخاف
 .ََُِ،العرب 
لوندكف: تاميس ك حودسوف ليميتد،   yhpargillaC cimalsIم.ح. ،سفادم
 .ُٖٕٗ
،بندكنج:  aisenodnI iD malsI apuR ineS ratnagneP .كيوسو يود ،كسفوطرك
 .دس.sakgnA
 .ُٕٖٗدار الكتب العلية،  :بتَكت،  الكامل بُ التًيخ .ابن الأثتَ محمد ،السيباني
 .َََِ، بتَكت: مكتوبة الإسلامي ،  تاريخ الإسلاـ .ت٤مود، شاكر
دار الطلػػس الدراسػػة ك  .مػػتًجم كاعتقػػل حبيػػب الله الفضػػائلي .محمد الطنجػػي ،شػػتَم
 .ُّٗٗالطبعة الأكلى، ،التًتٚة النشر






 .ُٖٗٗدار الباستَ الإسلامي، :بتَكت، عمارة بأنبع الوزرانبع آل . محمد بن ،طلوف
 .ُّٗٗدمسق: دار طلاس، ،  ات٠ط ك ات٠طوطاطلس . حبيب الله ،فضائل
، أتّد العلـو آلوش ات١رقـو بُ بياف الأحوؿ العلـو .صادؽ بن اتٟسن ،القرنوج
 .ُٖٕٗ، ِلد اتٞدار الكتب العلمية  :  بتَكت
، مقالة إلي حاسيم البغدادابن ات١درسة ات٠اط العراقية من  .نورم تٛودم ،القيسي
 .ُٕٓٗبغداد: دار الإرشاد، 
 .ََِْدار اتٟديث،  :القاىرة، البداية كالنهائية .أبو الفداء ابن ،كثتَ
 .َُُِ،  ،فونوركغ: دارؿ ىودلmalsI ifargilaK ineS nasawaW  ، مسهور
دمشق: التجريدة  ،تاريخ ات٠اط كأدبو . ظاىر عبد القادر الكردممحمد ،ات١كي
 .ُّٗٗاتٟديثة، 
باللغة الفرنسية كات٢ولندية كالأت١انية، باللغة الإت٧ليزية كارتوف ات١دل كلدت   ديمن ال 
  .barA ifargilaK naD naruQ-lA،  انظر ات٢م ختَلكىو ما يعتٍ كرقة.
 كتالوج. مهرجاف ت٤ـر بيت القرآف كمتحف الاستقلاؿ ،من الكتابة إلى الرسم
 . َُُِ،  ُّمارس -ٕمعرض ات٠ط الإسلامي ديسم  
الكويت، ، فضل ات٠ط ك التوزيع اتٞغرابُ لنسخ القرأف الكرنً  .كليد عبدالله ،ات١نيس
 .َُِٔالرمز ال يد 
 .ُٖٕٗدار ات١عاريف ،  :بتَكت، الفهرسات .محمد بن إسحاؽ ،الندنً
، الػذم يؤكػد مصػتَ اللهنػب اللاىػوبٌ ، كىػو مػا يؤكػد علػى اتٞاىػذا الػنهج لػو ضػعف





 .ُٗٗٗلوجوس ، : ، جاكرتاالبحث بُ التاريخ
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